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Señores miembros del Jurado: 
La presente investigación titulada Proceso de la Ley para prevenir, sancionar y 
erradicar la Violencia contra las Mujeres en el Distrito Judicial de Lima Norte 
2016, que se pone a vuestra consideración tiene como propósito analizar en qué 
medida se viene cumpliendo el proceso por hechos de violencia contra las 
mujeres según la Ley N° 30364, el cual tiene como fines principales, la 
prevención, erradicación y sanción de cualquier acto de violencia, ya sea 
producida en el ámbito privado o público, hacia las mujeres y los integrantes del 
grupo familiar, en especial a los que se encuentra en un estado mayor de 
vulnerabilidad como niños, adolescentes, personas adultas mayores y 
discapacitadas. Sin embargo, esta investigación se propone centrarse en la 
población con la estadística más alta de víctimas de violencia durante los tres 
últimos años, según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables: las 
mujeres mayores de 18 años. 
Así, cumpliendo con el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo, la investigación se ha organizado de la siguiente manera: en la parte 
introductoria se consignan la aproximación temática, trabajos previos o 
antecedentes, teorías relacionadas o marco teórico  y la formulación del 
problema; estableciendo en este, el problema de investigación, los objetivos y los 
supuestos jurídicos generales y específicos. En la segunda parte se abordará el 
marco metodológico en el que se sustenta el trabajo como una investigación 
desarrollada en el enfoque cuantitativo, de tipo de estudio básico, a la luz del 
diseño no experimental. Acto seguido se detallaran los resultados que permitirá 
arribar a las conclusiones y sugerencias, todo ello con los respaldos bibliográficos 
y de las evidencias contenidas en el anexo del presente trabajo de investigación. 
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La elaboración del presente trabajo de investigación, titulado “Proceso de la Ley 
para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra las Mujeres en el Distrito 
Judicial de Lima Norte 2016”, estuvo orientado a analizar en qué medida se viene 
cumpliendo el proceso por hechos de violencia establecido en este cuerpo 
normativo, el cual se encuentra vigencia desde noviembre del 2015; asimismo 
cuenta con dos objetivos específicos, los cuales se centraron en determinar de 
qué manera la etapa de protección del proceso de la antes mencionada Ley, 
garantiza los derechos de la mujer contra actos de violencia; asimismo, en 
identificar de qué manera la etapa de sanción del proceso en referencia, protege 
los derechos humanos de la mujer víctima de violencia en el Distrito Judicial de 
Lima Norte, durante el 2016. El desarrollo de esta investigación se realizó bajo un 
enfoque cuantitativo, con diseño no experimental, a efectos de precisar mejor el 
objeto de estudio; los datos que sustentan esta investigación fueron recogidos y 
contrastados a través de instrumentos metodológicos viables, de los cuales se 
obtuvieron las conclusiones y sus respectivas recomendaciones. 
 









The preparation of this research, entitled "Process of the Law to Prevent, Punish 
and Eradicate Violence against Women in the Judicial District of Lima Norte 2016", 
was aimed at analyzing the extent to which the process has been complied with 
for acts of Violence established in this body of legislation, which has been in force 
since November 2015; Also has two specific objectives, which focused on 
determining how the stage of protection of the process of the aforementioned Act, 
guarantees the rights of women against acts of violence; And to identify how the 
sanction stage of the process in question protects the human rights of women 
victims of violence in the Judicial District of North Lima during 2016. The 
development of this research was carried out under a quantitative approach, With 
non-experimental design, in order to better specify the object of study; The data 
that support this research were collected and contrasted through viable 
methodological instruments, from which the conclusions and their respective 
recommendations were obtained. 
 



















Es sabido que a diario, en el Perú, la violencia continua ejerciéndose entre 
nuestra sociedad como si fuera el único recurso, por el cual parte de la población 
tiene que emplear para hace escuchar su voz, mientras que la otra parte de esta, 
debe de soportar y aprender a sobrellevar estas situaciones que ya deberían de 
encontrarse desterradas en una sociedad considerada civilizada como la nuestra. 
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la Organización 
de las Naciones Unidas (CEPAL, 2017), los actos de violencia dirigidos a mujeres, 
son la manifestación más frecuente de violencia que existe actualmente en los 
países de América Latina; asimismo, su Observatorio de Igualdad de Género de 
Latinoamérica y el Caribe, en un estudio realizado a 24 países latinos, ubica al 
Perú en el quinto lugar de los países con el más alto registro de violencia a la 
mujer, es por ello que este se ha convertido en uno de los problemas más 
sonados y preocupantes en lo que va de los últimos años. 
Y es que encontrarse en los diferentes medios de comunicación con noticias 
como “Cámaras de seguridad registran violento ataque a trabajadora por su 
pareja”, “Mujer quemada por conviviente se encuentra en cuidados intensivos, 
víctima teme por su vida y la de sus hijos”, “Ebrio quema a su pareja con siete 
meses de embarazo”, “Sujeto golpeó con una plancha el rostro de su pareja e 
intentó estrangularla, vecinos lo defienden” o “Albañil rompe tres costillas y 
fractura una pierna a esposa por bailar durante fiesta”, son sólo algunos de los 
titulares que constituyen a diario uno de los más peligrosos y preocupantes 
problemas de vulneración a los derechos humanos vividos actualmente en el país. 
Y es que estas situaciones de violencia son realmente alarmantes y llaman mucho 
la atención debido a la frecuencia en los que ocurren. 
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2016), durante el 
transcurso del 2015 y mediados 2016, en Lima, la cifra de mujeres mayores de 
edad que han sufrido violencia psicológica fue el 27%, mientras que las que 
sufrieron violencia física equivalen al 6.1%, seguido por el 4,9% de víctimas de 
violencia sexual. Asimismo, realizó una encuesta a nivel nacional con el objetivo 
de conocer la cantidad de mujeres que en algún momento de su vida han sufrido 
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cualquier acto de violencia, siendo el 61,4% las mujeres que fueron afectadas por 
violencia psicológica, seguido del 31,1% que sufrieron violencia física, el 23,6% 
de violencia económica, mientras que el 15,1% fueron víctimas de violencia 
sexual. 
Durante el Seminario Internacional “Medición de la Violencia contra la Mujer”, 
realizado del 11 al 13 de mayo del 2016, el cual estuvo a cargo del exponente Dr. 
Aníbal Sánchez Aguilar, Jefe del INEI, declaró que el 65,2% de mujeres, en algún 
periodo de su vida han sido víctimas de algún tipo de violencia; asimismo, indicó 
que la parte de la sociedad que se encuentra más propensa en verse involucrada 
en este tipo de hechos deplorables, son las mujeres, quienes en la mayoría de 
ocasiones, reciben agresiones por parte de sus propias parejas (33,5%). 
Por otro lado, según el Ministerio de la Mujer (MIMP, 2017) indica que, durante el 
2014,a nivel nacional, se registraron 43,810 casos de mujeres que fueron víctimas 
de violencia y 9,921 casos en los que fueron hombres; asimismo, en el periodo de 
enero a diciembre del año 2015, también se registraron más casos de victimas 
mujeres por violencia familiar y/o sexual (49,933 casos), a comparación de los 
casos con víctimas hombres (8,496 casos). Así pues, las últimas estadísticas 
advirtieron que en el 2016, se registró 60,589 casos de mujeres víctimas de 
violencia familiar y/o sexual, superando a los 9,921 casos de hombres que 
también sufrieron estos tipos de violencia.  
De las estadísticas mencionadas, se puede afirmar que los casos de violencia, ya 
sea en hombres como en mujeres, han ido aumentando progresivamente durante 
cada año transcurrido, esto a pesar de los intentos del Estado de acabar con 
estos, por medio de la creación y de diversas modificaciones realizadas al sistema 
normativo encargado de tratar con esta problemática, a pesar de ello, no se 
puede percibir mejoría, puesto que la estadística de violencia en el país no ha 
disminuido como se esperaba. 
Romero-Lozada (como se citó en Fernández, 2017), Ministra de la Mujer, en una 
entrevista realizada para el diario El Comercio, declaró que durante el transcurso 
de enero del año 2016 a enero del 2017, existió un incremento en las estadísticas 
actuales por hechos de violencia familiar dirigida a una mujer y de feminicidios. 
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Asimismo, asevera que sólo en el mes de febrero del presente año, se registraron 
once feminicidios en Lima, y en marzo, ocho. Con respecto, a las denuncias de 
violencia familiar afirma que durante el año 2016, se han recibido un aproximado 
de 70 mil denuncias, de los cuales la víctima fue una mujer, esta cifra 
representaría un incremento del 70% con respecto a la cantidad de denuncias 
recibidas el año anterior. 
Como se sabe en la actualidad, la violencia encauzada a una mujer o a la familia, 
constituyen dos de las peores vulneraciones perpetradas a los derechos 
humanos. Somos testigos que, en el trascurso de cada año, una gran cantidad de 
mujeres, por el tan solo hecho de serlo, sufren violencia de todo tipo, ya sean 
físicas, psicológicas, sexuales, dentro de su propio núcleo familiar o la sociedad.  
Es por ello que la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena, desde el 
año de su realización en 1993, considera a la violencia a la mujer, una realidad 
problemática de resultados lesivos que agravia su integridad, tanto física, social y 
mental, configurándose así, una inusitada vulneración a sus derechos humanos 
como, solo para citar algunos, al de la vida, dignidad, libertad y salud. 
Esto, evidentemente, genera la indignación colectiva de cada uno de los sectores 
de la sociedad, quienes perciben como a diario, más mujeres mueren y son 
dañadas a manos de la violencia, sólo por la razón de haber nacido como tal; es 
por esto que, son ellos mismos, los que exigen más “mano dura” por parte de las 
autoridades hacia los transgresores, pensando, o teniendo la esperanza, que al 
tomar medidas más drásticas se generará mayor protección para que, de una vez 
por todas, los sucesos de violencia dirigida hacia una o más mujeres, cesen. Sin 
embargo, que sucede sí una parte de esta sociedad percibe, o ha percibido en 
algún momento, la “desprotección” de parte del Estado cuando se han sentido 
amenazados o vulnerados en sus derechos, a pesar de la existencia de leyes que 
amparan los derechos de la mujer como bien jurídico protegido. 
Debido a eso, el país no pudo estar ajeno ante esta creciente problemática que 
afecta a nuestra sociedad, y luego de pasar por una serie de modificaciones, al 
igual que todas las movidas realizadas promoviendo campañas de la No Violencia 
contra la Mujer y marchas, por ejemplo, la del colectivo “Ni una Menos”, se publicó 
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el 23 de noviembre del año 2015, la Ley N° 30364, en el diario oficial “El 
Peruano”, durante el gobierno del ex mandatario de Gobierno, Ollanta Humala 
Tasso, con el objetivo fundamental de prevenir la violencia hacia la mujer y poder 
erradicarla. Sin embargo, hay que saber darse cuenta de algo, estas leyes, 
movidas y marchas no se encuentran brindando del todo una solución al problema 
de fondo. 
 
Cabe mencionar que la mencionada Ley orientada a la prevención de la violencia 
a la mujer tiene aspectos realmente muy interesantes para brindar protección a 
esta parte tan vulnerable de la población y, por fin, conseguir erradicar esta. Solo 
para mencionar alguno de ellos, se encuentra su llamado “proceso inmediato”, 
establecido en el art. 16 de la mencionada Ley, que menciona que una vez que la 
Comisaria reciba la denuncia de violencia, esta tendrá que llenar la ficha de 
valoración de riesgo correspondiente al caso y proceder a elevar el informe 
policial con todo lo actuado, en un periodo máximo de veinticuatro horas, al 
Juzgado de Familia, para que sean ellos los que se encarguen de pronunciarse 
sobre las correspondientes medidas de protección y/o medidas cautelares que se 
requieran.  
 
Asimismo, en su art. 17, se encuentra referida a la flagrancia, el cual advierte que 
el agresor que sea encontrado en dichas circunstancias, el agente policial 
procederá a su detención inmediatamente por el plazo de 24 horas, paralelamente 
es puesto en conocimiento el caso a la Fiscalía, para iniciar el proceso penal, y al 
Juzgado de Familia, para dictar las medidas de protección. 
 
Hasta este momento, suena realmente muy prometedora esta Ley, haciendo 
pensar que, con la celeridad que toma el proceso, la violencia hacia mujeres y la 
familia disminuirá, o en el mejor de los casos, cesará; sin embargo, existen ciertas 
deficiencias por las que está pasando este proceso de la Ley N° 30364, para la 
sanción, prevención y erradicación de la violencia a la mujer, que está 
obstaculizando estos objetivos principales. Al respecto, Ticona (2016), presidente 
del Poder Judicial de Lima, afirma que durante el 24 de noviembre del 2015, día 
en que la Ley 30364 entró en vigencia, y el 31 de diciembre del ese mismo año, 
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se han ingresado al Juzgado unos 21,920 casos por violencia familiar, donde el 
74,5%, resultaron tener como víctima a mujeres. Esta cifra representaría, el 345% 
más que el promedio mensual de casos de violencia contra la mujer ingresados 
durante todo el 2015. 
Por tal motivo, esta investigación se centró específicamente en casos donde los 
hechos de violencia fueron dirigidos a mujeres, puesto que, si bien es cierto, la 
violencia puede afectar, tanto a mujeres como hombres, al igual que a cualquier 
persona dentro de la sociedad, el más alto índice de casos ocurridos son cuando 
las víctimas son mujeres, esto encontraría su raíz en el sistema patriarcal en las 
que prevalecen conductas de subordinación hacia ellas, muchas veces llegando a 
descalificar sus opiniones y acciones. Asimismo, se centró en el problema del 
incremento progresivo de las cifras por causas vinculadas a la violencia contra la 
mujer en los últimos años, siendo estas las que generan preocupación a todos los 
sectores de la sociedad, puesto que dejan entrever que a pesar de la entrada en 
vigencia de la Ley 30364, el 24 de noviembre del 2015, los objetivos de esta, no 




Acorde a lo antes expuesto, resulta importante mencionar que lo desarrollado en 
la aproximación temática, permitió encontrar algunos trabajos previos nacionales 
relacionados al proceso por hechos de violencia contra la mujer según la Ley 
30364; asimismo, del estudio de la literatura en torno al problema, se hallaron 
trabajos internacionales vinculados a algunas de las variables del problema a 
investigar. Por tal motivo, se podría definir a los trabajos previos (también 
llamados antecedentes), como aquellas investigaciones que se realizaron 
anteriormente y que guardan relación al tema que se está investigando.  
   
Con respecto a una definición conceptual de ello, Tamayo (2012) señala que los 
antecedentes de la investigación son todos aquellos hechos previos a la 
formulación del problema de investigación que sirven para interpretar o estimar el 
problema que se ha establecido. De igual forma, Valderrama (2014) indica que es 
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en la redacción de los trabajos previos donde se busca realizar una síntesis 
conceptual de las investigaciones encontradas, con la finalidad de definir el 




Ángeles, Aponte, Dávila, Mac Dowall y Suárez (2016) en su tesis doctoral “La 
desprotección de las mujeres víctimas de violencia familiar por el Sistema 
Judicial”, de la Universidad de San Martín de Porres, Lima, Perú, tuvo como 
objetivo general planteado precisar si existe una intervención frecuente y activa de 
los organismos gubernamentales en la protección de la mujer víctima; asimismo, 
establecer dos objetivos específicos que son orientar al Sistema Judicial a la 
implementación de medios de protección apropiados para la víctimas de violencia 
y ofrecer soluciones a problemas implícitos por violencia familiar, definiéndolo 
como un grave impedimento para el desarrollo humano, dado que no permite 
disfrutar una vida digna y con igualdad de oportunidades, no obstante manifiestan 
que, también generará efectos económicos, si se toma en consideración los 
costos de los servicios legales y de salud que se requerirán para atenderlos. 
 
La problemática de esta investigación recae en la falta de protección de las 
agredidas, originada por la gran incidencia de casos que han sido archivados por 
no tener impulso de oficio, además de existir un alto porcentaje de casos que han 
sido declarados en abandono o han prescrito en el Poder Judicial. 
 
Con respecto a la metodología, emplearon la investigación cuantitativa, en el tipo 
de investigación hace uso del estudio descriptivo y analítico, con respecto al 
método utilizaron la comprobación de hipótesis por medio de estudios 
estadísticos, por último, la emplearon la técnica de focus group para la 
contrastación de información.  
 
Por último, concluyen que existe una clara demora en los procesos, tanto en las 
faltas como en los delitos, con respecto a la violencia a la mujer e inactividad de 
las partes, siendo estos los motivos por los que en muchas ocasiones los casos 
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son archivados, asimismo, afirman que la violencia dirigida a mujeres y la ocurrida 
dentro de familias, no sólo vulneran la integridad de la persona, sino también, con 
la economía del país, debido a los gastos que se producen para cubrir los 
servicios legales requeridos y de salud que se necesiten para el tratamiento de las 
víctimas.  
 
Por otro lado, se encuentra la investigación realizada por Condori (2016), en su 
tesis de licenciatura titulado “Impacto de la Ley 30364 en el Centro Emergencia 
Mujer Ilave Enero- Setiembre 2016”, de la Universidad Andina Néstor Cáceres 
Velásquez, Puno, Perú, establece el objetivo general de conocer el impacto 
generado por la ley 30364 en el Centro de Emergencia Mujer de la Provincia de 
Ilave durante los meses de enero a setiembre, 2016 y establecer los pros y 
contras comparándola con la Ley 26260, la cual derogó en el 2015. 
 
Plantean como problema a la violencia hacia la mujer como un fenómeno social 
que se encuentra extendiéndose y originándose de una manera multicausal, lo 
que hace que en muchas ocasiones sea inadvertido y que por tanto, no se 
permita considerar la verdadera dimensión de su impacto. Con respecto a la 
metodología, con el fin de  comprobar la hipótesis se emplearon técnicas 
cuantitativas y cualitativas.  
 
Por último, la conclusión en la que se llegó esta investigación es que la Ley 
30364, en general posee aspectos positivos, por ejemplo en la ventaja que 
presenta comparada con la ley anterior, en lo que respecta a la incorporación de 
un nuevo tipo de violencia denominada violencia patrimonial, o también llamada 
económica, y que se tome en cuenta la conceptualización de violencia a la mujer 
por razones de género. 
 
Por otra parte, Murillo (2016), en su artículo de derecho “Comentarios al 
Reglamento de la Ley N° 30364”, de la Revista en línea Cátedra Judicial, Cusco, 
Perú, señala un análisis con respecto a su reglamento, puesto que lo considera 
deficiente en algunos temas procesales como las medidas de protección y 
cautelares. Con respecto a ello, señala una falta de claridad en la impugnación, es 
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por eso que explica que las medidas de protección dictadas previamente, una vez 
que ese proceso este a cargo del Juez Penal, este puede determinar de dos 
maneras, la primera, indicando su cese cuando la sentencia es absolutoria; y la 
segunda, indicar su prolongación y modificación cuando se trata de una sentencia 
condenatoria. De igual forma en las medidas cautelares, estas concluyen cuando 
se trata de una sentencia absolutoria y no terminan, a pesar de lo que decida el 
Juez Penal, si estas medidas fueron reafirmadas por la instancia superior del 
Juzgado de Familia, ante una impugnación.  
 
Con lo explicado anteriormente, se concluye que las medidas de protección 
dictadas son inimpugnables o, en caso de si poder serlo, la aprobación de la 
apelación debería de ser con naturaleza diferida, sin embargo lo adecuado sería 
lo primero, debido a que si el Juez Penal determinaría su continuación o 
modificación, o su conclusión se originase debido a que la sentencia es 
absolutoria, carecería de finalidad impugnarla. Es por esta razón, y como se dijo 
líneas arriba, que el autor considera la falta de distinción de lo anterior y estima 
que las medidas cautelares y las de protección pueden ser apelables y que, 
según su perspectiva, esta ausencia de diferenciación en el Reglamento no podrá 
convertir en apelable la resolución de otorgamiento de medidas de protección. 
 
Ventura (2016) en su tesis de licenciatura “El proceso por violencia familiar, 
como garantía de los derechos de las víctimas de violencia de género en el 
Segundo Juzgado de Familia de Huánuco”, de la Universidad de Huánuco, 
Perú, establece el objetivo general de saber la eficacia de los procesos de 
violencia a la mujer en el 2° Juzgado de Familia de Huánuco en el 2014, de la 
misma manera, averiguar si las sanciones aplicadas salvaguardan a la víctima y si 
los operadores judiciales están aplicándolos correctamente en base las normas 
vigentes.  
 
Su problemática se basa en el incremento de los accionares violentos contra 
mujeres, en el ámbito familiar y social de los últimos años; por ello, consideran 
incalculables las causas que conllevan a su generación, al igual que sus 
diferentes maneras de manifestarse, por lo que se ha denominado un fenómeno 
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social percibido como un ataque a los derechos fundamentales. Asimismo, en la 
realización de esta investigación se empleó el método descriptivo, el recojo de 
datos fue mediante las técnicas de entrevistas y encuestas y para verificar la 
eficacia de los procesos por violencia hacia la mujer, se analizó las sentencias de 
los expedientes judiciales. 
 
Finalizó concluyendo que dicho proceso no es total e íntegramente efectiva, 
puesto que no protege a la mujer víctima de violencia, esto debido a que el monto 
de la indemnización es lo mínimo y no cumple con resarcir el daño físico o 
psicológico consecuente de la violencia. 
 
Por último, se encuentra a Díaz (2010), quien en su tesis de doctorado titulado 
“Efectividad de las medidas de protección frente a la violencia familiar”, de 
la Universidad Privada de Tacna, Perú, indica el objetivo general de verificar la 
presencia de desperfectos en la tramitación y proceso por hechos configurados en 
violencia familiar. En su investigación manifiesta que en la actualidad se puede 
observar, con desesperanza, que las determinadas medidas de protección frente 
a actos de violencia y que se encuentran establecidas por Ley, no se están 
cumpliendo en la práctica, quedándose solo en el papel, debido a que, en la 
mayoría de ocasiones, pese a que se encuentran dadas por un Órgano Judicial, y 
que por consecuencia estas deben de realizarse obligatoriamente, en la realidad 
esto no viene siendo así. 
 
Siguiendo su mismo argumento, el autor señala que el sujeto quien cometió los 
actos de violencia, pareciera que simplemente se burla de la Ley e incluso reitera 
los mismos actos contra la agredida; del mismo modo, otras veces, el victimario 
es procesado, no obstante, consigue impunidad; pocas son las ocasiones que la 
víctima, logra medidas de protección efectivas y el victimario, sanciones justas; 
haciéndose evidente la falta de organismos auxiliares que velen por cumplir de 
una manera eficaz sus disposiciones. Asimismo respecto a la metodología, el 
autor aplicó la investigación cualitativa, al igual que empleó un diseño de estudio 




Finalmente, concluyó en verificar que existe una serie de deficiencias en los 
procesos de violencia a la mujer, por lo que origina la desprotección de la víctima 
y la continuidad de esta problemática social, por lo cual es imprescindible que se 
apliquen soluciones eficaces para poder conseguir el correcto cumplimiento y 
aplicación de las medidas de protección, puesto que con eso se obtendría la  
reducción, con el paso de tiempo, del conjunto de casos por violencia a la mujer, 




Se encuentra, Arcaya y Mostafá (2014) en su tesis de maestría titulado 
“Seguimiento a la Ley sobre la violencia contra la mujer y la familia”, de la 
Universidad de Carabobo, Venezuela, el cual señalan como objetivo principal 
analizar precisamente su efectividad con respecto al amparo y las sanciones 
comprendidas en esta, las mismas que sus autores afirman, pasar por un 
incremento de familias afectadas por violencia, lesionando los derechos de ambos 
sexos, principalmente la de los niños y la mujer en su país, debido a esto el 
Estado promovió la creación de una normatividad especial para no sólo prevenir y 
sancionar la violencia de la familia, sino también auxiliar y garantizar a las 
personas que fueron vulneradas con un hecho de violencia. 
 
Asimismo, en su investigación emplean un enfoque cualitativo, con un nivel de 
investigación exploratorio y descriptivo, los cuales se utilizaran para recabar la 
información sobre el modo en que trabajan los encargados de recepcionar las 
denuncias y de las víctimas tipificadas por Ley.  
 
Finalmente, llega a la conclusión que la inexistente estadística y datos oficiales  
disponibles, sumado a la descoordinación de las instituciones relacionadas con la 
atención de la violencia familiar, obstaculiza una mejora real de esta problemática, 
al igual menciona, la escasez de casas refugio para la víctima, el cual es un 
recurso inmediato para la protección de la víctima y así evitar que esos actos 
lesivos continúen. Por último, hace referencia de un retardo en los procedimientos 
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debido a la ausencia de capacitación de funcionarios, que hacen que la misma 
denuncia sea remitida a diferentes instancias una y otra vez. 
 
Por su parte, De Lujan (2013) en su tesis doctoral llamado “Violencia contra las 
mujeres y alguien más”, de la Universidad de Valencia, España, señala como 
objetivo principal de su investigación el destacar que para que exista una efectiva 
protección de derechos humanos, no es suficiente contar sólo con un abundante 
marco legal que pretenda solucionar el problema protegiendo a una sociedad de 
los malos tratos, sino también es indispensable infundir  un cambio y concientizar 
a toda una sociedad para que adquieran el compromiso de recuperar y revalorizar 
el carácter de lo femenino en el mundo que toca vivir.  
 
Asimismo, justifica su abordaje de este estudio por la cantidad de mujeres que se 
han visto afatadas por actos violentos de índole familiar y/o sexual en España, 
según el autor sostiene que la tendencia de estas conductas que permanecen 
arraigadas en las comunidades, son las posturas de los mismos pobladores que 
piensan que todo lo que ocurra o se sufra dentro de las paredes de una casa, no 
tiene porqué ser la incumbencia de terceras personas fuera de este, lo que 
contribuiría a que no se produzca un debido abordaje de fondo esta problemática 
social tan real que cobra la muerte de mujeres cada año.  
 
Con respecto a la metodología empleada, se recurrió a una investigación 
cualitativa, pero sin dejar los aspectos del trabajo de campo, en base de un 
diseño no experimental, la técnica de investigación predominante que se utilizó 
fue un análisis de amplias fuentes documentales con respecto al tema.  
 
Para finalizar, el autor concluye su tesis señalando que obligatoriamente se debe 
de hace efectivo el derecho que posee las víctimas de una acto de violencia a la 
reparación del daño que se le ha ocasionado y posibilitar que la propia víctima 
pueda acceder y participar en el proceso penal aunque no tenga calidad de parte. 
Asimismo, hace mención a la mujer que es víctima de violencia sexual y que ellas 
continúan siendo víctimas de igual forma víctimas del maltrato jurídico y legal, por 
lo que eliminar la violencia hacia la mujer resulta una cuestión de poder. 
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Por otro lado, Soto (2013) en su tesis doctoral “El Estado como garante de los 
derechos fundamentales de la mujeres en Venezuela bajo el marco de la 
nueva Ley Orgánica sobre el derecho a una vida libre de violencia”, de la 
Universidad Nacional de Educación a distancia, Madrid, España, establece como 
objetivo general identificar la eficacia de la referida Ley; para esto, justifica su 
investigación en la promulgación de la Ley mencionada, la cual permite penar el 
delito de maltrato en el hogar, asimismo indica que existe una magnitud 
considerable de distinciones de género, por ejemplo, en la asignación de labores 
en el entorno familiar, en el acceso a la educación, en las condiciones en el 
ámbito del trabajo y el salario.  
 
De igual manera, señala que el agente que más influye en las conductas 
discriminatorias en varones y mujeres, está vinculado a la propia cultura de una 
región. Es por ello, que su investigación se basó en circunstancias de 
discriminación de género, haciendo hincapié en el tratamiento legal de esta 
problemática, utilizando instrumentos legales de Venezuela, la Ley de Reforma 
del Código Penal y su Ley Orgánica del derecho a la mujer a vivir libre de 
violencia.  
 
Con respecto a la metodología, el autor empleó el paradigma cualitativo, para lo 
cual realizará una interpretación de las conductas humanas y el entorno social, es 
decir comprender la realidad desde la perspectiva de las personas involucradas y 
la eficacia de la Ley Orgánica, de tipo descriptivo y exploratorio, mientras que su 
diseño es documental.  
 
Finalmente, concluyó que la Ley Orgánica es efectiva y esta radica en que los 
delitos de violencia a la mujer han dejado de ser impunes debido a que ahora 
regula delitos que no se encontraban contemplados anteriormente en ninguna Ley 
de Venezuela, no obstante considera que la Ley no va a favorecer a que la 
violencia a la mujer disminuya, porque no se trata solo de advertir con sancionar 
el delito, sino que se trata de un problema de fondo cultural donde el remedio 
sería la concientización de toda una población.      
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Por su parte, Morillas (2002) en su artículo científico “Valoración de la violencia 
de género desde la perspectiva del Derecho penal”, de la Revista electrónica 
de Ciencia Penal y Criminología. Universidad de Granada, España, 2002, señala 
que la violencia de género es una realidad indudablemente persistente que, desde 
todos los ámbitos, necesita y exige analizar toda forma de solución, intervención, 
implementación de mecanismos educativos, preventivos, legislativos y científico-
investigadoras.  
 
De igual forma, manifiesta que las medidas normativas no deben ser siempre 
utilizadas de elixir que resuelva el problema. Lo que sí se necesita es 
implementar, previamente, políticas sociales y acciones educativas para disminuir 
o terminar las conductas violentas hacia la mujer, y si no es de esa manera para 
el Orden Jurídico, menos lo será para el derecho penal que siempre se utilizará 
como ultima ratio. 
 
Teorías relacionadas al tema 
 
Se entiende por teoría, a la etapa final de un tema que debió pasar por un 
proceso para convertirse en un fenómeno, para luego constituirse en una 
corriente. Con respecto a esta parte de la investigación se pretende establecer 
conceptos que resulten necesarios para entender el tema de investigación, 
constituyéndose así, una parte fundamental del desarrollo de esta tesis. Danhke 
(citado por Hernández, Fernández y Baptista, 2014) señala: 
 
[…] Una de las finalidades de la construcción del marco teórico es realizar un 
análisis para comprender si la investigación previa y la actual proponen una 
respuesta, aunque sea parcial, a los problemas de investigación, brindando 
orientación dentro de las ideas de nuestra investigación. (p.67) 
 
No obstante, Bernal (como se citó en Ludeña, s.f.) sostiene que se constituye 
como marco teórico al conjunto de teorías y enfoques sobre un tema de 
investigación en especifico, así como los debates, discusiones, instrumentos 
utilizados y demás aspectos importantes del tema. Por tal motivo, se denominaría 
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teoría al conjunto determinado de conceptos que proporcionan una visión 
ordenada y sistematizada que será importante para la explicación de un tema. 
 




Se considera así a cualquier acto o comportamiento que puede provocar cualquier 
perjuicio o daño ocasionado a una mujer, por el tan solo hecho de serlo, este 
comprende una amplia gama de conductas, que van desde acoso verbal y otras 
maneras de abuso verbal, sexual, físico, y/o económico, hasta llegar a la más 
grande manifestación de violencia hacia ellas: el feminicidio, es decir el asesinato 
de la mujer. Estos actos violentos pueden producirse dentro de la unidad familiar 
o en otras relaciones interpersonales fuera de ella, también comprende el hecho 
de que el agresor haya compartido, o que actualmente comparta, la misma 
vivienda que la víctima. Dentro de esta definición comprende el abuso sexual, 
maltrato físico o psicológico, entre otros. 
 
De igual manera, este tipo de violencia, puede producirse dentro de la comunidad, 
ya sea cometida por cualquier persona. Dentro de ella abarca, el acoso sexual, 
trata de personas, secuestro, acoso en centros de labores, entre otros. 
Finalmente, cualquier acto de violencia que sea cometida, consentida o tolerada 
por trabajadores del Estado. 
 
Existen muchas conceptualizaciones de autores nacionales e internacionales que 
han guiado sus estudios a la trascendencia de la violencia hacia ellas, no llegando 
a una opinión unánime sobre su origen y definición. En particular, Amato (2014), 
explica que el fin de la persona que comete actos violencia contra la mujer es 
demostrar su poder sobre ella. A su vez, Fernández (2007), señala que las 
actitudes violentas dirigidas hacia una mujer, se originan por modelos de 
comportamientos aprendidos, ya sean transferidos de los padres a sus hijos o las 




En este contexto se puede afirmar que se trata del problema que sienta sus bases 
en la sociedad y que se va desarrollando conforme a las conductas aprendidas y 
vividas durante la vida de una persona. Para poder hablar de violencia hacia la 
mujer, será necesario enmarcar el tema, puesto que las definiciones utilizadas de 
manera habitual han ido cambiando constantemente. Sin embargo, respecto a 
una conceptualización que se ha generalizado, cabe resaltar lo dicho por 
Arechederra, Echauri y Azcárate (2010) señalan: 
 
[…] El único factor de riesgo, que no diferencia clases sociales, niveles económicos 
o educativos, culturas, ni religiones, es ser mujer. Se encuentra en todos los países, 
tanto en el ámbito domestico como público, y cuando ese riesgo se concreta en 
forma de violencia, se ejerce contra cualquier mujer sin distinción de edad, raza, 
condición social. El maltrato en la pareja, abusos sexuales, violaciones, acoso 
sexual en el trabajo, tráfico de mujeres, mutilación sexual, al igual que, la 
imposición de roles y comportamientos en la sociedad, y la reclusión en el ámbito 
domestico son claras manifestaciones de violencia ejercida a mujeres. (p. 22) 
 
Por otro lado, Alméras, Bravo, Montaño y Ricco (2012), sostienen que es un 
problema individual resultado de alguna patología en particular, que se va 
desarrollando como consecuencia de la construcción social de los géneros y sus 
desigualdades derivadas de las mismas. Entonces, se podría considerar un 
problema de sociedad, debido a que por su gran estadística de casos cometidos a 
diario, este se ha constituido en la manera más frecuente de transgredir los 
derechos humanos de ellas. Incluso, la misma Organización Mundial de la Salud 
(OMS, 1998), lo ratifica como un problema de salud pública, ya que daña el 
estado físico y psicológico de la persona receptora. 
 
Por tales razones, se puede afirmar que todas estas nociones de violencia a la 
mujer se refieren a una denominada estructura social, por cuanto se trata de una 
organización injusta de poder, donde se posiciona a los varones en un nivel 
superior con respecto a las mujeres; por tanto, como toda organización social 
injusta, se va a requerir de comportamientos violentos para mantenerse. El 
Observatorio de Igualdad de Género de Latinoamérica y el Caribe (OIG, 2015) 
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señala que para poder terminar con la violencia contra la mujer es necesario que 
exista una cultura de igualdad y tolerancia dentro de cada sociedad. 
 
 […] La disposición de dilucidar y disponer sobre su vida personal se justifica en la 
facultad perteneciente a la mujer de gozarla sin violencia de por  medio, resolver lo 
más conveniente acerca de su sexualidad y salud reproductiva, decidir sobre estos  
con total libertad, y desempeñar en pleno su legítimo derecho a concurrir en los 
oficios de tomas de decisiones. En resumen, la ansiada equidad es la suma 
perfecta entre una autonomía en lo económico, el derecho reproductivo, una 
existencia sin violencia y la igualdad política. (p. 12) 
 
En cuanto a su contextualización histórica, los estudios a través de los años 
evidencian que la violencia hacia la mujer, fue un fenómeno aceptado y tolerado 
desde tiempos antiguos y que su punto de origen fue la construcción cultural de 
género.  Por ejemplo, hasta el año 1975, el Código Civil de España establecía que 
el hombre podía “corregir” a su esposa y en el año 1990, en Irak, se les permitió a 
los hombres matar a sus esposas por problemas adjudicados al honor.  
 
No es hasta los años noventa que se viene creando diversos mecanismos con la 
finalidad de poder incentivar a la sociedad a una vida con tratos de igualdad entre 
ambos, con el respeto que los dos se merecen, y así poder hacer que la 
estadística de violencia a la mujer disminuya. La creación de la Comisaria de 
mujeres de Lima, a finales de 1988, marcó un hito importante  en el Perú, su veloz 
éxito condujo a que se creen más instancias especializadas en tratar la 
problemática de violencia a la mujer en todo el país. 
 
En la contextualización política, según el art. 7 de la Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia hacia mujer  establece la 
obligación a todos los Estados conformantes de acoger las medidas necesarias 
para reformar o derogar las leyes que estaban vigentes para rectificar las 
prácticas jurídicas que amparen la tolerancia y condescendencia de la violencia 
contra la mujer. En 1993, la Ley 26260 “Ley de frente a la violencia familiar” es 
promulgada, la cual estableció nuevos lineamientos que aseguran mayor defensa 
y tutela a víctimas; y en el año 1996, a nivel nacional, se reconoce a esta violencia 
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como una agresión a su dignidad y un claro ejemplo en históricas relaciones en 
desigualdad entre hombres y mujeres que hasta ahora persisten en la sociedad. 
 
Asimismo de acuerdo a una contextualización cultural, se sabe que la violencia 
busca aplicar algo a la fuerza; cabe indicar que es importante tener conocimiento 
que la violencia contra una mujer varía según el tiempo y la cultura. A modo de 
ejemplo, existen sociedades donde a las mujeres desde muy jóvenes son 
obligadas a contraer matrimonio con un hombre, que jamás han visto en su vida, 
pero las escogen o pagan un monto por ella. A comparación nuestra, eso para 
ellos es normal y constituye parte de su cultura, pero para nosotros, constituye 
una obvia forma de violencia contra la libertad de la mujer. Al respecto, Zurilla y 
Domínguez (2014) sostenían:    
 
[...] Desde una expectativa feminista, el trato igualitario y justo dentro del ámbito 
público no podría alcanzarse totalmente hasta que haya un reparto equitativo de las 
responsabilidades y derechos. […] Es por su gran trascendencia en lo social, 
económica y política por lo que si ambos géneros se distribuyen las 
responsabilidades en la familia y adopten un trabajo fructífero, este ha de beneficiar 
a una propia teoría, aparte de la definición del bien. (p.15)   
 
Para comprender más este problema, se recurre al enfoque de género e 
interculturalidad, que describe las maneras de ser y comportarse en hombres y 
mujeres inmersos en sociedad donde, particularmente y en la mayoría de 
ocasiones, la mujer se halla en desventaja. 
  
A partir de este enunciado, se podría inferir que este problema encontraría su 
origen en una cultura, en otras palabras, al estereotipo que se nos asigna, tanto a 
mujeres como a hombres, en el transcurso de nuestras vidas y que, sin más, se 
encuentran cultural y socialmente aceptadas. En conclusión, se podría decir 
entonces, que la violencia contra las mujeres es considerada como una 
problemática social con profundas y arraigadas raíces culturales que toleran y 




[...] Las mujeres pierden la vida como consecuencia de actos violentos por parte de 
sus parejas sentimentales, en una proporción ocho veces mayor a la de los 
hombres, […] por lo menos cuatro de cada diez mujeres vivieron actos de violencia 
en su vida. (Méndez, 2013, p.118) 
 
Esta problemática ocurre, opuestamente a lo que la mayoría piensa, tanto en las 
familias humildes como en las consideradas de un rango social alto, 
probablemente ambas se desarrollarán de una forma distinta, pero al final, 
siempre traerán consigo las mismas consecuencias para quienes la sufren. 
 
A pesar de que estas conductas de violencia han sido condenadas en los últimos 
años, actualmente en nuestra sociedad aún hay miles de mujeres que sufren 
actos de violencia en su entorno. Las causas que lo originan pueden ser 
demasiadas, así que es necesario poder identificarlas para poder crear 
mecanismos sociales y legales que consigan frenar dicha violencia y en 
consecuencia la afectación de sus derechos, puesto que, se sabe que estos no 
tienen monto de reparación. 
 
La estadística por casos de violencia al género femenino, que se ponen en 
conocimiento de las autoridades, son realmente alarmantes puesto que se aprecia 
una aumento que se ha generado con los trascurso de los últimos años, sin 
embargo, se percibe una estadística aun más alarmante: la de todos aquellos 
casos que se quedan en el anonimato, puesto que las víctimas se privan de 
denunciar lo ocurrido. 
 
Las razones de su cuestionable decisión pueden ser diversas, estas van desde 
que ellas mismas mantienen la esperanza de un cambio espontáneo por parte de 
sus agresores, pasando por la poca fe que tienen las víctimas en la intervención 
eficaz de los operadores de justicia, hasta el miedo irreversible que tienen las 
víctimas de las represalias que tomará su agresor si es que lo denunciara. La tan 
sola idea de que su historia terminará en una noticia más de feminicidio en los 
medios de comunicación que provocará la indignación de la sociedad en el 
momento pero conforme pasen los días quedará en el olvido. 
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Normatividad Internacional que protege a las mujeres de violencia 
 
Existe un consenso en diversos países con respecto a la violencia hacia la mujer, 
y que esta debe ser protegida en cada etapa de su vida. Este se origina porque 
en su mayoría, la mujer se encuentra en un estado de inferioridad y subordinación 
en relación a los hombres (Ellsberg y Heise, 2007). Es por esa razón que en 
diversos países se denomina como “violencia basada en el género”. Como 
consecuencia de esto, se han creado un conjunto de normas jurídicas nacionales 
e internacionales que constituyen un entorno de atención a la problemática. 
 
Sistema Universal de Protección de Derecho Humanos 
 
En 1979, se realizó la Convención de las Naciones Unidas, la cual se realizó 
teniendo la determinación de no permitir y consentir ningún modo de 
discriminación dirigido a la mujer en los ámbitos sociales, políticos, culturales, 
entre otros. 
 
La Declaración Americana y Pacto Internacional de los Derechos políticos y 
civiles. 
 
Los Estados que se adhirieron se comprometen a amparar y velar por la igualdad 
de mujeres y varones en el disfrute de sus derechos. 
 
Convenio sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra 
la mujer – CEDAW. 
 
Sus objetivos están en base a la equidad entre mujeres y varones, a sus derechos 
humanos y a su libertad fundamental en los ámbitos políticos, sociales y 
culturales; igualmente, especifica que cada Estado debe tomar medidas 
legislativas necesarias para prevenir, investigar y castigar actos discriminatorios 




Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de 
la Prostitución Ajena 
 
El mismo reemplaza a algunos preceptos que trataban rasgos de la prostitución 
obligada por terceros. Los países adheridos tienen la obligación de prohibir el 
tráfico de persona, emprendiendo medidas, tanto administrativas, como de 
ejecución a las víctimas. Cabe resaltar la presencia de algunos cambios respecto 
a este problema, como la consideración de prostitutas como víctimas, sumado a 
ello, que los conceptos como «trata de blancas» y «mujer» son eludidos, 
acogiendo un lenguaje neutro respecto al género. 
 
Conferencia de Viena 
 
Por otro lado, en 1993 se llevó a cabo la Conferencia de Viena, donde se 
estableció que los derechos que ellas poseen, en cualquier etapa de vida, son 
universales, y que estos, constituyen piezas integrantes, indivisibles e 
inalienables. 
 
Convención de Belén do Para 
 
Realizado el 9 de junio de 1994, en el cual se reconoció que todos los estados 
deberán de velar por la protección, previsión de la violencia a la mujer. Siendo el 
22 de marzo de 1996, el día en que recibió la aprobación del Congreso de la 
República del Perú. 
 
Documentos de Consenso Internacional destinados a la protección de la 
Mujer 
 






Declaración y Programa de Acción de Viena: “La Declaración Universal de 
Derechos Humanos” 
 
Realizado en el año 1948; esta recoge en sus treinta artículos a los referidos 
derechos humanos básicos; por ejemplo, señala en su artículo. 2, inciso 1, la no 
discriminación por motivo de género. 
 
 




Ley N° 13239, del año 2015, de la  proposición y procedimiento, en el ámbito 
de la Salud, de las intervenciones quirúrgicas de restauración de secuelas 
físicas originadas por hechos agresivos hacia la mujer. 
 
Su entrada en vigencia fue el 30 de diciembre de año 2015, en esta dispone que 
las clínicas y policlínicos públicos, al momento de acoger a cualquier víctima de 
violencia, los encargados del nosocomio, deberán de informarles que existe la 
posibilidad de acceder gratuitamente a intervenciones quirúrgicas, como a la 




Ley N° 896 - Contra la Trata de Personas 
 
Tiene como objetivo la persecución, asimismo tiene a cargo el prevenir, investigar 
y condenar este delito, además de atender integralmente a las afectadas, como a 
los testigos y demás intervinientes durante la investigación. Igualmente, establece 
mecanismos para salvaguardar y restituir sus derechos, en especial de niñas, 
niños, adolescentes, cuando estos sean amenazados o dañados por la ejecución 






Decreto Nº 824 de la Ley Especial Contra la Trata de Personas, del año 2014 
 
El cual presenta como objetivo la detección de este delito, asimismo, de su 
seguimiento, prevención y sanción de este; con el compromiso de atender, 




Ley N° 82 - Ley que garantiza el derecho de la mujer a una vida libre de 
violencia, promulgado el año 2013 
 
Su creación fue con la finalidad de velar por los derechos de mujeres contra toda 
agresión, en cualquier edad que se encuentren, en un ámbito de desigualdad y,  
poder así, eludir y penar toda violencia hacia ellas, según lo establecido por el 
Estado. De igual manera, esta Ley cambia su Reglamentación Penal para 




Ley N° 348 Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, 
del año 2013 
 
Esta Ley tiene como finalidad implantar diversas políticas de atención y 
reparación de derechos en situaciones de violencia, de igual forma, tienen a su 
cargo el seguimiento y penalización de sus agresores, para brindarles y 
garantizarles una vida digna. Por otra parte, también incorpora en su  Artículo 7° 









Ley N° 20607, modifica el Código del Trabajo, penando las prácticas de 
acoso a mujeres en el ámbito laboral, año 2012 
 
Se agrega el inciso 2, del artículo 2°, señalando que el acoso dentro del centro de 
labores contraviene todo derecho a la dignidad; se considera acoso, a todo 
comportamiento de agresión u hostigamientos repetitivos, realizada por la figura 
de autoridad o los trabajadores, en contra de uno o más empleadores, que tenga 
como resultado para la  afectada, el maltrato o humillación. 
  
Legislación Nacional que protege a la mujer 
 
La Constitución Política de 1993 
 
En su Art. 1°, concede a la persona humana el más alto nivel de jerarquía social, 
política, legal, incluso sobre el propio Estado y la sociedad; teniendo ambas la 
responsabilidad de protegerla y respetarla. Esto entendido como el respeto y la 
defensa de la dignidad humana comprendido en un cuerpo normativo 
constitucionalizado. Al respecto, Chanamé (2012) afirma: 
 
[…] En el artículo primero se identifica un Principio General del Derecho que 
permite una interpretación sistemática de la Constitución, así como también, la 
aplicación de métodos de integración para brindar soluciones de índole 
hermenéutica en deficiencias o ausencia normativa. (p.19)  
 
Asimismo hacen referencia a la protección de la mujer, el Art. 2°, el cual hace 
mención de los denominados derechos fundamentales, como el derecho a la 
vida, a la integridad física, moral y psíquica; de igual manera, el Art. 2°, inciso 2, el 
cual establece la igualdad de todos ante la Ley, la persona no tiene que vivir 
conductas discriminatorias por su lugar del cual es originario, de su género y 
otros; y por ultimo en su inciso 24-b, establece el derecho a la libertad personal y 
en el inciso 24-h, el derecho a no ser víctimas de violencia física, psicología, 
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moral y a tratos humillantes. Chanamé (2012), conceptualizaba al término 
“igualdad” como la carencia de privilegios y preferencias en situaciones 
semejantes, creando una armonía entre las partes de un todo. 
 
La  Ley  para  Prevenir  y  Sancionar  el  Acoso  Sexual  en Espacios 
Públicos - Ley  N°  30314 
 
El 26 de marzo del año 2015 fue aprobada en el país, en el cual se estableció que 
dentro del contexto de acoso sexual, se encuentran las conductas tanto físicas 
como verbales de origen o connotación sexual, que pueden ser realizadas por 
una o más individuos en contra de otro, quien no desea o rechaza tales conductas 
dado que vulneran su dignidad, originando en ellas hostilidad, humillación y un 
ambiente ofensivo en los lugares públicos. 
 
El Código Civil Peruano 
 
Incluye artículos que velan por salvaguardar los derechos de las personas, 
señalando en su Art. 4 que todos, tanto hombre como mujer poseen una igualdad 
en el ejercicio y goce de sus derechos, asimismo el Art. 292, indica que cualquiera 
de los cónyuges puede representar a la sociedad conyugal. 
 
El Código Penal Peruano 
 
Con respecto a la legislación en el ámbito penal, se han modificado y a la vez 
agregado ciertos artículos del Código Penal tras la vigencia de la Ley 30364, por 
ejemplo se encuentran las referidas a la incorporación del delito de lesiones 
psicológicas, establecido en el Art.124-B, el cual indica que las lesiones 
psicológicas serán determinadas por una evaluación realizada por peritos con 
instrumentos oficiales, quienes harán una valoración del nivel del daño 
psicológico, en ese sentido, se podrá hablar de lesiones leves (configuradas como 
faltas), lesiones en un grado moderado y graves (como delitos). Asimismo, se 
incorpora el Art.46-E referido a las circunstancias agravantes y atenuantes, 
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incluyendo como una circunstancia agravante que el sujeto activo aproveche su 
condición de parentesco para perpetrar el delito. 
 
En cuanto a los artículos que se han modificado se encuentran comprendidos el 
Art. 45, el cual toma en cuenta un nuevo presupuesto para que el Juez pueda 
determinar y fundamentar la pena: El estado de vulnerabilidad en que se 
encuentra la víctima. Asimismo, modifica el Art.121-A, el cual anteriormente 
castigaba con cárcel sólo a los que cometían actos de violencia contra menores 
de 14 años, ahora establece que se aplicará pena privativa de libertad al agente 
que ocasiona lesiones consideradas graves contra un menor de edad, un adulto 
mayor de 65 años y a quien presente algún tipo de discapacidad; del mismo modo 
el Art. 121-B, que señala que se sancionará con privación de la libertad al 
individuo que provoque lesiones a una mujer, por sólo su condición de serlo y si 
existe alguna unión de parentesco o dependencia.  
 
De igual forma, se modifica el Art.122 del Código Penal respecto al delito de 
lesiones leves, el cual prevé privación de la libertad de tres a seis años, si la 
víctima pertenece a la Policía, Ministerio Público, Poder Judicial, Tribunal 
Constitucional, sea funcionario o servidor público y resulte lesionada ejerciendo 
sus funciones o consecuente de ellas, asimismo si es menor de edad, adulto 
mayor, mujer, presente algún tipo de discapacidad o estén unidos por un vinculo 
de parentesco. Conviene subrayar, que uno de los aspectos más favorables en 
cuanto a las modificaciones es que la presente ley sanciona con privación de 
libertad a aquel funcionario público o policía que deniegue, omita o retrasa alguna 
función a su cargo.  
 
El Código Procesal Penal 
 
Por último, se encuentra el Art. 242 en el Código Procesal Penal (2004), el cual 
modifica lo relacionado a los supuestos de la prueba anticipada, señalando que la 
declaración de los menores agraviados, tratándose de delitos de violación a la 
libertad personal y sexual, trata de personas y ofensa al pudor, también puede 
constituir estos medios de prueba.   
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Jurisprudencia Internacional  
 
Ecuador (Junio, 2017) 
 
Sentencia N.° 329-17, emitida por la Corte Constitucional del Ecuador, Quito, 
Caso N.°1932-11-EP 
En resumen, la Corte consideró que el alejamiento entre la víctima y el supuesto 
agresor, es una decisión la cual, en muchas ocasiones, es necesaria para 
preservar la seguridad de la mujer y la de su familia en su totalidad, cuando se 







Se conoce así a la forma más intensa de violencia dirigida a la mujer como 
resultado de una violación a sus derechos humanos, tanto en ámbito privado 
como público; esta se encuentra constituida por un grupo de comportamientos 
misóginos, siendo este considerado como el odio o aversión que sienten los 
hombres hacia las mujeres, que pueden implicar impunidad por parte de la 
sociedad y el Estado y terminar en homicidio u otros modos de muerte violenta a 
mujeres. 
 
Se diría que es el resultado de los planes fallidos de dominar e intentar imponerse 
hacia la mujer. Refleja o exterioriza el deseo de quitar totalmente la aptitud de las 
mujeres de volverse independientes. Casi siempre la prensa en general muestra 
al feminicidio a modo de “crímen pasional”, desmereciendo su naturaleza y 
ayudando a intensificar las creencias que sitúa a la mujer en la condición de 
sometimiento, sujeción y degradación frente al hombre. 
 
El feminicidio se ha convertido en uno de los fenómenos más generalizados, que 
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se está incrementando de una forma sistematizada en todo territorio. En 
Latinoamérica, ya se han convertido en 7 los países que han conseguido tipificarlo 
en sus normas como un delito, convirtiéndose de gran utilidad, puesto que 
simplifica que durante todo el proceso tengan en cuenta y se estimen elementos y 
circunstancias diferentes en comparación de las que se trata cuando se investiga 
temas de homicidio. 
 
Para el Ministerio de la Mujer (MIMP, 2017), el feminicidio es considerado como el 
asesinato de mujeres, que puede ser perpetrado, ya sea por la pareja actual, ex 
pareja o cualquier persona, desconocida o no por la victima, siempre que su 
muerte evidencie alguna forma de exclusión hacia una mujer. 
 
En el Perú, es evidente que la cantidad de crímenes que tienen como 
consecuencia la muerte de una mujer por su circunstancia de serlo, se han 
acrecentado durante la última década, esto sumada a la presunta impunidad de 
los victimarios ante estos hechos, ocasionan una gran preocupación en el 
colectivo. Por tal rezón, el 57° periodo de sesiones de la Comisión sobre el 
Estatus Jurídico y Social de la Mujer (CSW, 2013) se estableció tipificar, en 
especificas ocasiones, al deceso de mujeres suscitado por terceros, como 
feminicidio, o en otros países, denominado como femicidio. 
 
Al respecto, Garita (2015) indica que el fin de tipificar esta acción delictiva, es 
fomentar y hacer crecer políticas criminales con un encausamiento de género, 
que pueda fortalecer las tácticas de persecución y penalidad de los victimarios de 
mujeres, y que las víctimas de estos, tengan una garantía de restauración y 
resarcimiento de sus derechos.  
 
En lo que respecta a sancionar y tipificar los actos de violencia a la mujer en la 
historia del Derecho Penal peruano solo se han incorporado dos figuras jurídicas, 
las cuales se enmarcan en los delitos contra la vida, cuerpo y salud: siendo el 
primero en ser adoptado por el país el tipo penal de lesiones graves y leves 





Como se mencionó anteriormente, el sistema jurídico represivo y sancionador del 
Perú los protege de violencia, a través de la figura tradicional de las lesiones; la 
duración de la pena dependerá de la gravedad de las lesiones sufridas y el tiempo 
que se requiera de descanso o asistencia a la víctima. Ahora bien, la modificatoria 
al Código Penal de 1991 evoluciona, pues originalmente se concebía a la 
violencia familiar solo como circunstancia agravante del delito de lesiones a 
discrecionalidad del órgano jurisdiccional. 
 
En lo que respecta a una definición del tipo Feminicidio, la doctrina lo señala 
como el fallecimiento de una mujer, encontrándose en cualquier etapa de su vida, 
por su categoría de serlo, dentro de los entornos de violencia familiar, acoso 
sexual u otras situaciones que concediera mando o confianza al autor, así como 
conductas que dejen ver discriminación, odio y repudio a mujer, encontrándose o 
haya tenido una relación de casados o de cohabitación. En este aspecto, Toledo 
(2014) señala: 
 
[...] La palabra feminicidio se desarrolla en la expresión feminista a comienzos de 
1990 para poner en evidencia la razón sexista en las cuantiosas crecientes 
matanzas de las féminas, el androcentrismo de personificaciones supuestamente 
neutras, así como la deficiencia del sistema judicial. (p.13) 
 
Es importante señalar que el Código Penal, en lo que respecta al Feminicidio, ha 
sufrido dos modificatorias, siendo la primera la Ley N° 29819, que lo 
conceptualizaba como el homicidio de quien fue pareja del causante del delito, o 
haya estado vinculada por alguna relación equivalente. Conviene subrayar que 
este concepto solo contemplaba el feminicidio íntimo, quedando libre de 
protección el feminicidio por conexión y el feminicidio no íntimo, modalidades que 
fueron asumidas por la última modificatoria. 
 
En suma, se conoce al feminicidio como una consecuencia agravada y terminal 
de la violencia de género, este término empezó a contraer reconocimiento e 
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importancia a nivel nacional el 2015, puesto que dieciséis países latinoamericanos 
modificaron sus leyes para incorporar este tipo de delito, el cual hace referencia al 
delito de homicidio de mujeres. Los últimos países de Latino América en 
establecer el delito de feminicidio en sus Constituciones fueron Brasil y Colombia, 
en marzo y en julio del 2015, respectivamente. 
 
Resulta importante mencionar que en el país existen dos organismos del Estado 
que son las únicas entidades encargadas del registro de feminicidios y sus 
tentativas, estos son el Ministerio de la Mujer y el Ministerio Público, por medio del 
Observatorio de Criminalidad del Perú, el cual solo considera en su registro los 
casos configurados como feminicidio que los fiscales han establecido como tales, 
en otras palabras, aquellos que han sido cometidos por discriminación, venganza, 
despecho contra mujeres; mientras tanto, el Ministerio de la Mujer, se adelanta a 
la acusación del Fiscal e inscribe todas aquellas muertes que pueden ser 
identificadas como feminicidio. 
 
El 27 de diciembre del 2011, se integra el término Feminicidio en el Código Penal 
Peruano, al modificar el art. 107, establecido como Parricidio, mediante la Ley 
29819. No obstante, no es hasta el año 2013, que mediante la Ley 30068, se 
considera al Feminicidio como un tipo penal autónomo, que contiene 
agravantes específicas y restricción de beneficios penitenciarios. (Artículo 108-B 




Bien Jurídico Protegido 
 
Se define como las posesiones que son dañados por cierto delito específico 
(como la vida, el patrimonio, la libertad sexual, etc.). 
Los países que implantaron en su normatividad, el bien jurídico protegido con el 
tipo de feminicidio, son los que se decidieron por la reforma de su normatividad 
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interna, en particular, en sus denominados códigos penales. En los cuales, el 
delito en mención, se encuentra situado en los “crímenes contra las personas” 
(Chile), en los “delitos contra la vida y la integridad corporal” (México); y por 
último, en los “delitos contra la vida, el cuerpo y la salud” (Perú). En los otros 
cuerpos legales no se detallan los bienes jurídicos protegidos.  
 
El Sujeto Activo; se emplea para describir al individuo que incurre en el delito. 
 
El Sujeto Pasivo; se utiliza para denominar al individuo quien recibe el hecho 
delictivo y sus efectos. 
 
La conducta típica, se emplea para referirse a un acto efectuado u omitido por 
uno o más sujetos activos, el cual determina el núcleo del delito. 
 
En algunos países de Latinoamérica la conducta típica consiste básicamente en 
matar a una mujer: a modo de ejemplo puedo mencionar “el que mate” 
(expresión utilizada para Chile), “quien dé muerte” (Costa Rica), “quien le 
causare la muerte” (El Salvador), “quien diere muerte” (Guatemala), “quien 
prive de la vida” (México), “el hombre que diere muerte” (Nicaragua) y “el que 
mata” (Perú). 
 
Las circunstancias agravantes, se consideran así, a las acciones que empeoran 
el proceder o comportamiento delictivo realizado, cuyo desenlace termina en la 
ampliación de la penalidad. 
 
La sanción penal, entendida como el castigo o penalidad que se le aplica al 






Tipos de feminicidio  
 
Existen tres tipos de feminicidio que son tomados en cuenta en la mayoría de la 
doctrina latinoamericana, estos son el feminicidio íntimo, dentro de los cuales 
son considerados los asesinatos que son perpetrados por aquellos varones con 
quienes las víctimas tenían una relación de familia; el feminicidio no íntimo, los 
cuales se refieren a aquellos homicidios cometidos por varones con quienes las 
mujeres víctimas no guardaron ningún vínculo intimo, como el de ser familiares o 
afines; con frecuencia este tipo involucra los ataques sexuales hacia ellas y el 
feminicidio por conexión, el cual comprende a las mujeres asesinadas 
encontradas en la “línea de fuego” del varón cuyo objetivo fue el de asesinar a 
otra mujer, entre ellas se encontrarían las parientes u otras mujeres que se 
entrometieron o sencillamente estuvieron atrapadas en la escena feminicida. 
 




Ley N° 13104, del año 2015, la cual tipifica el Feminicidio 
 
El Código Penal de Brasil, lo conceptualiza como el homicidio contra mujeres por 
la razón de su condición de pertenecer al sexo femenino. Considera esta cualidad 
cuando el acto delictivo se genere por violencia doméstica o discriminación. 
  
La pena aumenta en un tercio hasta a un medio, si este delito se cometió: 
 
I- Mientras se encuentre en la duración del embarazo o en los 3 meses 
subsiguientes al parto. 
II- Hacia menores de 14 años, mayores de 60 o con deficiencia. 






El Art. N° 100 del Código Penal del año 2014 (Ley N° 550), el cual tipifica el 
delito de Feminicidio 
 
Señala que, el sujeto que tiene, tuvo o intente iniciar una relación de pareja, 
asesine de una manera dolosa a una mujer, perpetra un feminicidio. Este será 




Ley de Reforma de la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una Vida 
Libre de Violencia – Femicidio, del año 2014  
 
Modifica su Art. N° 15, estableciendo al femicidio, como un tipo de violencia de 
género en contra de la mujer, que tiene por causa el odio extremo a su condición 




Reforma al Código Orgánico Integral Penal, año 2014 
 
Se tipifica el delito de femicidio, en su Art. n° 141, definiéndolo de la siguiente 
manera, aquel que por su nexo de poder exteriorizada en actos de violencia, 





Reforma al Art. N° 325 del Código Penal Federal, año 2013 
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Se tipifica el delito de femicidio a nivel federal. Esta Ley aumenta su alcance a las 
mujeres individuales; que fueron torturadas, hayan percibido tratos crueles o se 




Ley N° 26791 - Decreto 2396 del año 2012 
 
Este país toma en cuenta en su legislación y establece la tipificación del homicidio 
agravado de mujeres. 
 
Violencia contra los integrantes del grupo familiar (violencia familiar) 
 
De igual forma, en el ámbito familiar, también existe violencia; la mayoría de 
veces la violencia familiar, toma la misma acepción que “violencia intrafamiliar”; se 
denomina así a cualquier comportamiento o acto de violencia, provocado por 
cualquier miembro perteneciente a la familia, que le ocasione daño, tanto físico 
como psicológico o sexual, a otro miembro perteneciente a la misma unidad 
familiar, producida en una relación de confianza y responsabilidad. Linares (2006), 
lo define como un grupo de patrones relacionados, los cuales de una manera 
directa, ponen en riesgo y amenazan la integridad de algún miembro que se 
encuentra subyugado a otro de la familia. Por su parte, Hernández (2015), se trata 
de una problemática que atenta contra la integridad de toda la familia y a su vez al 
de la victima de dichos actos. Por ello se afirma que es una clara violación a sus 
propios derechos y la familia como célula de la sociedad. Sin embargo, Vargas 
(2010) señala: 
 
[…] Se trata de un problemática de salud pública. No obstante al gran número de 
leyes y reglamentos existentes utilizados mundialmente, para  reducir  el número de 
denuncias que a diario reciben las autoridades encargadas, este tipo de violencia, 
con los días se va incrementando cada vez más. (p.56)  
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De la misma forma, tras los estudios realizados con hombres violentos y mujeres 
violentadas, para reconocer la principal causa que genera riesgo de ser causante 
de conductas violentas contra integrantes de una misma familia, Orna (2013), 
concluye “Cuando se es testigo o víctima de violencia cuando aún eras niño, 
influye en que presente las mismas conductas agresivos en un futuro” (p.97). 
Actualmente se puede ver que la familia, fundamental célula de la sociedad, viene 
padeciendo un resquebrajamiento tanto en lo físico, psicológico y ético. 
 
De Ibarrola (1998), señala que el estudio de la familia es importante dado que es 
el pilar principal de la sociedad, del respeto que exista dentro de ella, dependerá 
el bienestar y tranquilidad de toda una nación, puesto que si anhelamos buenos 
gobernantes y ciudadanos, hemos procurar buenas familias.  
 
Legislación nacional sobre Violencia Familiar 
 
Entre las más importantes se encuentran La Ley 30364 y su reglamento, los 
cuales tienen la finalidad de suprimir la violencia familiar y proteger los derechos 
de cada miembro de la familia y de la mujer en general.  
 
La Constitución Política 
 
Hace referencia a los derechos fundamentales de integridad personal y que estos 
no sean afectados por violencia familiar; de igual manera, en su art. 2, establece 
que es fin primordial proteger a la familia, constituyéndolo como institución 
fundamental de la sociedad. 
 
Código Civil Peruano 
 
En su art. 333 señala que el cónyuge que haya recibido actos de violencia por 
parte del otro cónyuge, puede pedir la separación o rompimiento del vínculo 
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matrimonial, bajo causal de violencia física o psicológica. Por el lado del Código 
Penal Peruano, como se dijo anteriormente, toma a la violencia familiar como un 
tipo de agravante a los delitos de lesiones graves o moderadas, y faltas por 
lesiones leves. 
Para concluir, se considera importante resaltar que las víctimas resultantes de 
hechos de violencia familiar, podrán atender gratuitamente en cualquier institución 
de salud perteneciente al Estado para restaurar su salud. 
 
Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar (Ley N° 30364) 
 
Aprobada por el Congreso de la República el 6 de noviembre del 2015, fue 
promulgada el 22 de noviembre del 2015, siendo su publicación el 23 de 
noviembre del mismo año en el Diario Oficial El Peruano y entrando en vigencia 
un día después de su publicación. 
 
Sus fines principales, como ya se mencionó anteriormente, son sancionar, 
erradicar y prevenir violencia, ya sea ocasionada en lo privado o público, dirigida a 
dañar a mujeres o a las personas que integran el conjunto familiar, 
particularmente, si se están en un estado vulnerable, creando medidas y 
mecanismos para proteger, y atender a las victimas resultantes de estos actos, de 
la misma manera, busca la restauración del daño provocado hacia ellos, asimismo 
de sancionar y reeducar a los agresores. 
 
Para interpretar y aplicar esta Ley, el Estado, a través de sus instituciones 
encargadas, deberán de regirse por principios como por ejemplo que en toda 
medida que tomen dichas instituciones siempre se tendrá en cuenta, como 
consideración principal, el interés superior del menor; así como, impedir todo tipo 
de discriminación, procurando y respaldando la equidad entre hombres y mujeres; 
acoger y aplicar sin demoras las disposiciones enfocadas a resguardar a la mujer 
o a integrantes del conjunto familiar contra la violencia, imponiendo sanciones a 
las autoridades que no cumplan con esto; las instituciones correspondientes, 
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tendrán el deber de intervenir inmediatamente ante una situación o apercibimiento 
de violencia. 
 
De igual forma lo correspondiente a la oralidad y sencillez que deberá de tener el 
proceso; por último, la autoridad a cargo del proceso, tendrá que hacer su juicio 
de razonabilidad y determinar la proporcionalidad del eventual daño provocado 
para que con ello dicte las medidas de cautela y de rehabilitación a la víctima.  
 




Ley n° 1.542, del año 2012 
 
Reformada con la finalidad de reforzar los mecanismos para la protección del 
conjunto familiar, la misma elimina la opción de realizar querrellas a los delitos de 
violencia intrafamiliar e incomparecencia alimentaria y determina una averiguación 
de oficio a estos. 
 
Diferenciación entre violencia y agresión 
 
Con respecto a este tema, resulta complicado encontrar un consenso entre las 
definiciones vertidas por diferentes investigadores, por ejemplo, Amato (2014), 
conceptualiza a la violencia como una forma extrema de agresión, el cual quien 
lo realiza, persigue su principal intención, que es herir y provocar un daño grave, 
ya sea física o psicológicamente, a su víctima. Mientras que la agresión, si bien 
esta conducta también es intencionada, en la mayoría de ocasiones, lo que 
buscaría es demostrar poder más que pretender herir gravemente a la víctima.  
 
Según la OMS (2015), el término “violencia” se define como el empleo deliberado 
o premeditado de la propia fuerza física de un sujeto dirigido a otro, y que genera 
consecuencias como daños físicos y psicológicos, perturbaciones e incluso llegar 
a la muerte de la víctima. Por otro lado, Roperti (2006), indica que el término 
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agresivo, es una condición innata de la persona, un estimulo que se encuentra 
inherente al hombre, mientras que el término violento, hace referencia a un 
individuo con impulsos y conductas agresivas aprendidas. 
 
Asimismo, Sanmartín (2013), alude “[…] por naturaleza, los seres humanos 
somos agresivos, pero es la cultura y la sociedad, la que convierte a una persona 
en tranquila o violenta” (p.49). Así pues, no se podría decir que exista un 
consenso que argumente la indudable diferenciación entre los términos “violencia” 
y “agresión”, debido a que, en muchas ocasiones, estos son utilizados como 
palabras sinónimas, mientras que en otras investigaciones, si defienden su 
posición argumentando la existencia de una diferenciación entre los términos 
antes mencionados. 
 
Tipos de violencia 
 
Estos abarcan a la violencia a la familia y a la mujer, entre ellos se encuentran la 
violencia física, que es el menoscabo a la integridad corporal o a la salud de una 
persona, se incluyen los actos por negligencia y el no brindar necesidades 
básicas, provocando así, un daño físico, o que puede llegar a provocarlo. 
Asimismo, se encuentra la violencia psicológica, el cual llega a provocar daño, 
perturbación o alteraciones a las capacidades mentales de una personas; la 
violencia sexual, comprenden actos de índole sexual que se perpetran contra 
alguien sin el consentimiento de esta o bajo presión y amenaza; y la reciente 
incorporación a la Ley, la violencia económica, configurado por el agente que 
prive a alguien de su dinero, bienes, o no cumpla con su obligación de brindar la 
pensión alimentaria a sus hijos menores, constituye una forma de violencia que la 
Ley sanciona. 
 
Violencia de género 
 
Se considera de esta manera a todas esas circunstancias en que la violencia, ya 
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sea de diferente proporción o características, que dañe o perjudique a una 
persona por el simple motivo de ser mujer u hombre. Ramos (2005), señala 
“Habitualmente, se encuentra más arraigada con la violencia hacia las mujeres, 
puesto que, en una contextualización histórica, son las mujeres las que han 
padecido más actos de violencia desde el principio de la historia” (p. 141). 
 
Proceso por hechos de violencia hacia la mujer y la familia 
 
La Norma aplicable al proceso de tutela frente a estos hechos: se regulará bajo 
las normas de la Ley 30364, y supletoriamente por el Código Procesal Penal (D.L. 
957) y el Código de los niños, niñas y adolescentes (Ley 27337).  
Resulta pertinente indicar que con la nueva Ley, el trámite que se realice para el 
proceso contará con mayor celeridad a fin de no desproteger por prolongados 
transcursos de tiempo a las víctimas. El siguiente proceso contará con dos 
etapas: la de protección y la de sanción, y así seguir un camino que ayude a 
restablecer los derechos que se encuentran vulnerados de la víctima y sancionar 
al victimario. 
 
Etapa de protección 
 
Da inicio con la labor de la PNP, quienes tendrán la obligación de comunicar 
cualquier hecho de violencia a la mujer o a un miembro de la familia (mediante 
informe policial y los documentos de valoración de riesgo completos), al Juzgado 
de Familia, durante el plazo de 24 horas. Una vez recibida la denuncia en el 
referido Juzgado, se procederá a evaluar los hechos y, en audiencia oral, se 
emitirán las medidas de protección y, excepcionalmente, se dictaran las medidas 
cautelares, ya sea a pedido de parte o de oficio, por pretensiones de alimentos, 
tenencia, visitas, entre otros. Terminado el proceso, será el Juzgado de familia 




Etapa de sanción 
 
Si se tratase de un delito o una falta, será el Fiscal Penal quien se encargue de 
iniciar un proceso penal por actos de violencia hacia la mujer o familia. Si se 
comprueba que dichos configuran delito, el agresor será condenado por un 
Tribunal o Juzgado Penal; en cambio, si se tratase de actos que recaen en falta, 
la sanción la impondrá un Juzgado de Paz. Si fuera un delito en flagrancia, la 
Policía pondrá inmediatamente en conocimiento a la Fiscalía para iniciar proceso 
penal y al Juzgado Familiar que emita las medidas de protección. Es decir, ambas 
etapas se dan en simultáneo. 
 
Medidas de Protección 
 
Se denominan así, a las ordenadas por el Juez con el objetivo primordial de 
proteger los derechos, la integridad y tranquilidad de los vulnerados por actos de 
violencia. En este caso, el Juez de Familia puede otorgarle a la víctima: el retiro 
inmediato del atacante de la vivienda en común, privación del victimario de 
acercarse a la perjudicada, la incomunicación con la víctima por cualquier medio, 




Al igual que las anteriores, también son dictadas por el Juez de Familia, estas 
pueden ser a pedido de parte o a oficio, y son ordenadas para asegurar los 
derechos de las personas que se puedan ver afectadas directa o indirectamente 
(generalmente se tratan de los menores  hijos), estas van desde fijar la pensión 
de alimentos, régimen de visitas y/o tenencia. La vigencia de estas durará hasta el 





Ejecución de las medidas de protección 
 
La responsabilidad de hacerlas cumplir es la Policía Nacional del Perú, para lo 
cual tendrá que contar con un registro de las  victimas resultantes de hechos de 
violencia con sus respectivas ubicaciones en un mapa georreferencial que se les 
haya notificado. La persona que no cumpla con estas medidas será procesada 
por delito de resistencia y desobediencia a la autoridad. 
 
Teoría del ciclo de la violencia 
Teoría creada por Walker (1984), quien básicamente señala:  
[…] La conducta alcanzada por periodos del agresor a su víctima, esta se encuentra 
compuesta por tres niveles o fases que son: La primera, conocida como 
“Acumulación de tensión”, se caracteriza por ser el periodo de tensiones a partir de 
pequeños incidentes o conflictos que tienen como consecuencia un incremento 
constante de ansiedad y hostilidad. Puede empezar con burlas sobre lo que la 
victima habla o hace, hay gritos y amenazas bajo la excusa que lo hace para que 
aprendas. 
El segundo nivel conocido por “Explosión violenta”, esta se caracteriza porque toda 
tensión acumulada ocasiona una gran detonación de actos violentos y puede llegar 
hasta el Feminicidio. Sin importar si ha realizado cosas para evitar el enojo de la 
otra persona, llega el momento de la agresión. 
Y el tercer y último nivel conocido como “Luna de miel”, esta fase se caracteriza ya 
que es aquí donde el agresor manifiesta su arrepentimiento, pide disculpas y 
promete que nunca más se repetirá la agresión. Posterior a la violencia cometida, el 
agresor pide perdón, promete que nunca volverá a actuar de esa forma violenta, por 
ese motivo la victima cree que la relación ha cambiado y se vuelve a confiar. (pp. 
137-139) 
 
Clases de Penas  
 
Entre las establecidas en el Código Penal Peruano se encuentran: 
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Pena Privativa de la Libertad 
 
Estas tienen por objetivo perjudicar la libertad ambulatoria del autor de los actos 
delictivos y disponen la entrada y estancia de este individuo a determinada 
penitenciaria, entre ellas están; la Pena Privativa de Libertad Temporal y la 
Cadena Perpetua, el cual no cuenta con una permanencia de tiempo 
determinada. 
 
Penas Restrictivas de la Libertad  
 
Estas llegan a escatimar y limitar una libre circulación y estancia en el Estado en 
donde se encuentran los procesados. Entre ellas está: la  expatriación y la 
deportación del país. 
 
Penas Limitativas de derechos  
 
Son denominadas de esta manera a las que reducen la práctica de algunos 
derechos, incluso del goce absoluto de tiempo libre. Se encuentra: la prestación 
de servicios comunitarios. 
 
Formulación del Problema de Investigación 
 
Con respecto a esta parte de la investigación, resulta conveniente precisar lo 
dicho  por Bernal (2010), quien lo define como todo aquello que termina 
convirtiéndose en materia de cuestionamiento y reflexión, el cual genera una 
necesidad de estudiarlo y poder resolverlo. Sin embargo, Hernández et al (2014), 
indica que este consiste en estructurar formalmente la idea principal de la 
investigación. Toda vez  que un problema debidamente planteado, se encontrará 
parcialmente resuelto. 
En esta oportunidad, y tomando lo dicho por Vara (2012), que indica “El problema 
de investigación sería el porqué de la tesis, el motivo por el cual se está 
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realizando, con la perspectiva de brindar una solución fundamentada” (p.112). Se 
plantean los siguientes problemas de investigación:  
Problema General 
¿En qué medida se viene cumpliendo el proceso de la Ley para prevenir, 
sancionar y erradicar la Violencia contra las Mujeres en el Distrito Judicial de Lima 
Norte 2016? 
Problema Específico 1 
¿De qué manera la etapa de protección del proceso de la Ley para prevenir, 
sancionar y erradicar la Violencia contra las Mujeres garantiza los derechos de la 
mujer contra actos de violencia en el Distrito Judicial de Lima Norte 2016? 
 
Problema Específico 2 
¿De qué manera la etapa de sanción del proceso de la Ley para prevenir, 
sancionar y erradicar la Violencia contra las Mujeres protege los derechos 
humanos de la mujer víctima de violencia en el Distrito Judicial de Lima Norte 
2016? 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Justificación del estudio 
 
Todo trabajo de investigación presenta razones y una finalidad por la cual es 
trabajada. Con respecto a esto Hernández et al (2014) señalan:  
[…] Los estudios que se elaboren deben de presentar cierta trascendencia para 
justificar su investigación. […] Estas se realizarán con una finalidad e interés 
específico, dado que no solo se puede elaborar por antojo del académico, el 
objetivo final del proyecto tiene que ser lo más relevante para que de esta manera 
se logre justificar su elaboración. (p.22) 
La presente investigación se realizó para abordar la violencia contra la mujer que 
actualmente es uno de los temas que necesitan mayor atención por parte de las 






Con la elaboración de este estudio, se realizó un análisis de la aplicación y los 
diversos aspectos nuevos que presenta la Ley de violencia a la mujer, como 
consecuencia de ello, se implantaron bases teóricas acerca de ciertos términos 
que están relacionados e inmersos en el proceso de violencia hacia la mujer, así 
que de esta manera se buscará crear doctrina y aportar a un aspecto de la ciencia 
para un mejor entendimiento de todo lo que implica el trámite y el proceso de la 




Con los datos y resultados que se obtenga de esta investigación se propondrá 
resolver una problemática social actual, como lo es la violencia, generando 
conocimiento objetivo de este problema, asimismo, se buscará que la sociedad en 
general conozca la legislación que los ampara y sus recientes modificaciones. De 
igual forma, se buscará concientizar a las personas en los aspectos de  protección 
de las víctimas. Por último, se espera que los conocimientos adquiridos sean 




Esta investigación se justifica en tanto que se emplea el método científico que 
permitirá generar conocimiento válido y confiable respecto a la situación actual de 
violencia hacia ellas y la aplicación de la Ley que busca protegerlas. Asimismo, en 




Con el desenlace de este estudio se buscará contribuir a los operadores de 
justicia de las diversas instancias que atienden estos tipos de casos, bajo la 
vigencia de la Ley 30364, asimismo, un análisis de la realidad en que se 
encuentra las mujeres y familias peruanas. Se determinará si la aplicación de la 
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referida ley es considerada eficaz y si está cumpliendo con sus objetivos, y en 
general, proteger el derecho de ellas y de cada miembro del conjunto familiar. 
Asimismo, se tendrá la intención de instaurar  las bases necesarias para la mejora 
de este, para asegurar que su cumplimiento genere seguridad a toda la sociedad, 
y que ellos mismos, tomen conocimiento de esta problemática, que más que 




Se denomina así a los fines concretos que el investigador llevará a cabo para 
responder a las preguntas de estudio y así resolver el problema de investigación. 
Respecto a ello, Torres (2000) lo define como el propósito que guía la 
investigación, el cual nuestro trabajo se dirige a alcanzar. 
Según Chacón (2014) indica que el objetivo general de una investigación 
“constituye a lo que se pretende lograr con la realización del trabajo de 




Analizar en qué medida se viene cumpliendo el proceso de la Ley para prevenir, 
sancionar y erradicar la Violencia contra las Mujeres en el Distrito Judicial de Lima 
Norte, 2016. 
 
Objetivo Específico 1 
 
Determinar de qué manera la etapa de protección del proceso de la Ley para 
prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra las Mujeres garantiza los 





Objetivo Especifico 2 
 
Identificar de qué manera la etapa de sanción del proceso de la Ley para prevenir, 
sancionar y erradicar la Violencia contra las Mujeres protege los derechos 





Ramírez (s.f.) señala, que las hipótesis “son las proposiciones que se definen 
como respuestas provisionales, susceptibles de cambios y de posteriormente ser 
probados para determinar su validez” (p.15). Asimismo, Ponce de León (2012) lo 
define como, el elemento esencial de todo método científico y la observación 
realizada previamente en la investigación. En resumen la hipótesis alude a la 
respuesta inmediata del problema de investigación que será comprobada en el 
transcurso del estudio, por medio de las técnicas e instrumentos que se 
emplearán y que se verán desarrolladas en los resultados. 
 
Hipótesis General: 
La aplicación del proceso de la referida Ley en el Distrito Judicial de Lima Norte 
se viene incumpliendo totalmente, puesto que el número del personal 
jurisdiccional y administrativo que ahí laboran, son insuficientes para resolver la 
cantidad de denuncias por violencia ingresadas diariamente dentro del plazo de 
72 horas establecido, por lo que, desde su entrada en vigencia, ha generado gran 
carga procesal, trayendo consigo el aumento progresivo de los casos de violencia 
contra la mujer sin resolver.  
 
Hipótesis específica 1 
La etapa de protección de la referida Ley en el Distrito Judicial de Lima Norte, no 
garantiza los derechos de la mujer contra actos de violencia, puesto que, a pesar 
que en la referida Ley indica que se pueden utilizar otras medidas de protección, 
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diferentes a las ya establecidas, según se vean convenientes, ello no es tomado 
en cuenta por los propios Jueces, quienes solo se circunscriben a emplear las 
medidas de protección y/o cautelares establecidas taxativamente y no van más 
allá de lo que el Código dice, originando con ello, que estas medidas no se 
ajusten a las necesidades verdaderas de la víctima. Asimismo, las autoridades 
policiales no se encuentran cumpliendo con una debida ejecución de las medidas 
de protección, puesto que no cuentan con las vías y recursos necesarios para el 
resguardo de la víctima.  
 
Hipótesis especifica 2 
La etapa de sanción de la referida Ley en el Distrito Judicial de Lima Norte, es 
deficiente puesto que no protege los derechos de las mujeres víctimas de 
violencia, esto debido a que las penas establecidas para este tipo de delitos, no 































2.1. Tipo de investigación  
Esta investigación se encuentra basada en un enfoque cuantitavo, debido a que 
se utilizó el estudio de la estadística para conocer el número de casos de 
violencia a la mujer ocurridos en Lima Norte durante el 2016 (año en el que ya se 
encontraba vigente la Ley 30364), pudiéndose advertir en esta, un incremento 
progresivo en el número de casos referidos. Con respecto a una definición de 
investigación cuantitativa, Tamayo (2012), señala: 
  
[…] Esta se basa en la contrastación de existentes teorías a raíz de un conjunto de 
hipótesis nacidas de ellas, para ello, será necesario conseguir una muestra, de una 
manera discriminada o aleatoria, pero que ésta sea una fiel representación de la 
población. (p.14) 
 
En este tipo de metodología se empleó la recolección y el análisis de datos para 
responder y comprobar nuestras hipótesis. Por su parte, Rodríguez (2010) señala 
que este toma más interés en el desenvolvimiento de un problema social, que por 
los estados subjetivos de alguien. Se utiliza el estudio estadístico, los que 
deberán ser examinados para aceptar o desmentir hipótesis. 
 
Por otro lado, el tipo de investigación es básico, debido a que su principal aporte 
lo hace al conocimiento científico, explorando nuevas teorías e investigando 
principios y leyes actuales. Tam y Oliveros (2008) indican que su finalidad es 
mejorar el conocimiento que ya se tiene; más que generar resultados que 
beneficien a la sociedad en un futuro inmediato, esta investigación es esencial 
para el beneficio social a largo plazo. 
 
2.2. Diseño de investigación 
Según Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez (2014), lo señala como el plan que se 
concibe para conseguir información requerida, es decir, es el plan de acción a 
seguir en el trabajo de campo. Esta investigación corresponde a un diseño no 
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experimental, puesto que es aquella en la que no se han manipulado variables, 
lo que se procura aquí es estudiar el comportamiento de los fenómenos ocurridos 
en su entorno natural. Al respecto, Hernández et al (2014) señalan que en este 
diseño no hay posibilidad de manipular las variables, puesto que estas ya 
ocurrieron y con estas también sus efectos. En esta investigación se efectuó 
observaciones de los sujetos que podrían caer de manera natural en esas 
condiciones. 
 
Corte Transversal, este es apropiado cuando la investigación se enfoca en 
recolectar los datos para la investigación, en un mismo momento y tiempo 
determinado. Su finalidad es detallar variables y examinar su importancia en cierta 
ocasión en específico.  
 
2.3. Operacionalización de Variables 
 
Con respecto a la definición operacional Carbajal (2007) señala “Quiere decir 
convertir la variable a indicadores, en otras palabras, interpretar los criterios de 
presunción a criterios de medición” (p.17). Por su parte Briones (2012) señala con 
respecto a los indicadores, los cuales representan la forma cómo será medida una 










Violencia contra la 
mujer 
 
Esta expresión es 
empleada cuando se 
describe a las conductas 
de agravios, ya sean en 
la esfera física o con 
expresiones verbales a 
mujeres. Asimismo, este 
término alude a las 
cuestiones 
discriminatorias, 
desestima y desprecio, 
alcanzando su posición 
culminante, que vendría 




















  DEPENDIENTE 
Proceso de la Ley 
 
La Norma aplicable al 
proceso frente a la 
violencia a  la mujer se 
regula bajo las normas 
de la Ley 30364. El 
siguiente proceso 
contará con dos etapas 
las cuales en conjunto 
constituirán un camino 
que ayude a restablecer 




a las etapas 
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de la Ley 
30364 







   DEPENDIENTE 
Prevenir 
 
Conductas o actividades 
realizadas previa o 
anticipadamente con la 
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desaparecimiento en su 
totalidad de algo que 
provoque una situación 
desagradable o un 
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  DEPENDIENTE 
Sancionar 
Aplicar una pena por 
haber contravenido una 
norma vigente. 
Corresponde 























2.4. Población y Muestra 
 
La primera puede ser definida como un total de individuos, de los cuales pueden 
compartir una o determinadas características susceptibles de investigación. 
Respecto a la población y la muestra, Valderrama (2014) lo define como un 
conjunto finito o infinito de elementos que tienen atributos o características 
comunes, susceptibles de ser observados. En ocasiones que no es posible hacer 
una evaluación de toda la población, es aconsejable seleccionar una muestra que 
sea fiel reflejo de ella. 
 
      





Profesionales de la carrera de Derecho 
 
 
• Jueces de Familia de la Corte 
Superior de Justicia de Lima Norte 
 
• Jueces Penales de la Corte 




Mujeres que llevaron un proceso por 





• Mujeres con un proceso por 




PNP del distrito judicial de Lima Norte 
 
 





2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
En esta etapa se consideran los modos y recursos aplicados con el propósito de 
acopiar los datos. 
[…] La técnica es el procedimiento que se diseña y proyecta hacia el método; se 
llaman así a las tácticas que se usarán para obtener informaciones relevantes al 
estudio. […] Asimismo, los instrumentos son imprescindibles en una investigación 
puesto que faculta su operativización (Martínez, 2013, pp. 2-3). 
 
Las técnicas que se utilizaron en esta investigación son las siguientes: 
Análisis del Fuente Documental 
 
Permitió analizar los conceptos, antecedentes, legislación, tanto nacionales y 
extranjeras, en torno al tema materia de investigación; para estos efectos fue 
necesario efectuar indagaciones de bases de datos de bibliotecas físicas y 
repositorios virtuales.     
 
Análisis de Fuente Estadística 
 
Permitió tener una recopilación y estudio de toda la información estadística de 
casos atendidos por violencia familia, a la mujer, feminicidios, recogidos de 
principales entes jurisdiccionales, además de otros organismos como el Instituto 
Nacional de Estadística e Informática del Perú y Observatorio de Igualdad de 




Esta técnica permite recolectar datos sobre actitudes y opiniones de individuos, 
que son el objeto de estudio, a través de la utilización de cuestionarios 







Mediante esta técnica se formularán preguntas a profesionales y especialistas de 
la materia, que con sus opiniones y conocimientos, nos permitirán reunir 
información necesaria para complementar la investigación. 
 
Con respecto a los instrumentos de recolección de datos, Taboada (2013) lo 
define como el medio en el cual el investigador puede servirse para llegar hasta 
los fenómenos materia y conseguir informaciones relevantes.  
Los instrumentos que se utilizaron en esta investigación son las siguientes: 
 
Ficha de análisis de fuente documental 
 
Tiene por finalidad analizar la doctrina, legislación, entre otras fuentes 
documentales, respecto a la violencia contra la mujer de forma esquemática que 
incluya un análisis crítico y la respectiva conclusión.   
 
Cuadros Estadísticos  
 
En el cual se podrá extraer datos, de una forma ordenada, de casos atendidos por 
violencia a la mujer, la finalidad de este es brindar información estadística de fácil 




Estará compuesto por preguntas de carácter cerrado, a las que el encuestado 
deberá elegir solo una alternativa; este instrumento es una  manera estructurada y 
sencilla de realizar preguntas y recibir respuestas específicas; es recomendable 





Guía de entrevista 
 
Tendrá el objetivo de recolectar conocimientos y criterios propios de los Jueces de        










2.6. Validez y Confiabilidad 
La validez está orientada hacia los instrumentos de recolección de datos que son 
realizados por el evaluador. Asimismo, la confiabilidad, consiste en una 
perspectiva estable que debemos de tener sobre un hecho para que tenga 
consistencia interna en las técnicas e instrumentos. La presenta investigación se 
dará por validez de contenido por juicio de expertos 
 
 
2.7. Método de análisis de datos 
Uno de los problemas más sobresalientes en los métodos de investigación, es la 
interpretación de la información obtenida de una realidad social, por ello, en el 
presente trabajo se ha convenido emplear el Método analítico, con el propósito 
de utilizar unas estrategias que concederán alcanzar el resultado buscado, que se 
conseguirá en base a un lógico y apropiado tratamiento. Al respecto, Hurtado 
(2010) señala: 
[…] La función de este método es pricipalmente introspectiva según las 
interrogantes de investigación. La persona encargada de la investigación interpreta 
y estima aquellas teorías, las distingue y separa la bibliografía, ademas de escoger 
la doctrina relevante para la realización del proyecto. (p.124) 
 
2.8. Aspectos Éticos 
La investigación se desarrolló bajo los parámetros estipulados, resaltando la 
imparcialidad sobre la materia en mención; por consiguiente, el acatamiento al 
método científico utilizado, por lo que la presente investigación se halla dentro del 
marco cuantitativo, considerando las indicaciones brindadas por el asesor 
metodológico y el esquema propuesto por la universidad.Del mismo modo, el uso 















En el presente capítulo de la investigación se organizará y describirá los 
resultados de los datos acopiados mediante Guía de entrevistas, cuestionario, 
análisis documental; dicha organización y descripción se realizará teniendo en 
cuenta los objetivos de la presente investigación.  




Analizar en qué medida se viene cumpliendo el proceso de la Ley para 
prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra las Mujeres en el Distrito 
Judicial de Lima Norte 2016. 
 
RESPECTO A PREGUNTA FORMULADA N° 1, DIRIGIDA A JUECES DE 
FAMILIA DE LA CORTE SUPERIOR DE LIMA NORTE  
¿Considera Ud. qué el proceso por hechos de violencia contra las mujeres, 
desde la entrada en vigencia de la Ley 30364, se viene cumpliendo 
plenamente, configurándose así, en un medio para cautelar de manera 
efectiva los derechos de las mujeres? ¿Por qué? 
Al respecto, Vargas (2017), señala que esta Ley presenta una transformación muy 
importante a nivel del proceso, debido a que esta se centraliza dando mucho 
énfasis a la parte de la protección a las personas, en especial a las mujeres y a 
las consideradas vulnerables. Es importante saber que esta ley modifica los 
enfoques que tenia la ley previa , la ley anterior principalmente atendía la violencia 
familiar como un problema en el cual no se diferenciaba los tipos de relación que 
había en el interior de la familia para afianzar las medidas de protección o dar 
otras medidas que fueran convenientes, en esta ley se introduce el enfoque de 
género, como también un enfoque de interculturalidad y de derechos humanos, 
por lo que sí se considera un medio que protege en especial a la mujer e 
integrantes vulnerables de la familia. 
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Sin embargo, Pariasca y Flores (2017), afirman que desde la entrada de la Ley 
30364, esta se encuentra siendo cumplida pero de una manera parcial, esto 
debido a que si bien esta Ley incorpora nuevos aspectos que resultan ser más 
coercitivos para los agresores, esperando traer consigo más beneficios a los 
afectados por estos hechos de violencia, al brindarles una mayor protección a 
ellos y a sus derechos, existe cierta traba para los operadores de justicia, en lo 
que respecta a los plazos para dictarles medidas de protección a la extensa 
cantidad de víctimas por este medio que acuden a la justicia en busca de apoyo, 
por lo que genera una gran carga procesal, y debido a ello, no contar con una 
verdadera percepción acerca del fondo del problema.  
 
RESPECTO A PREGUNTA FORMULADA N° 2, DIRIGIDA A JUECES DE 
FAMILIA DE LA CORTE SUPERIOR DE LIMA NORTE  
¿Considera Ud. que desde la entrada en vigencia de la Ley para prevenir, 
sancionar y erradicar la Violencia contra las Mujeres hasta la fecha, los 
procesos judiciales por casos de violencia hacia ellas, se han 
incrementado? ¿Por qué? 
Al respecto Flores y Vargas (2017) coinciden que si existe un crecimiento de 
procesos judiciales por estos casos, no solamente en el distrito judicial de Lima 
Norte, sino también a nivel nacional, lo que ha puesto en obligación a los jueces 
de familia, a redoblar esfuerzos para dar solución a estas denuncias dentro del 
plazo de 72 horas.  
Asimismo, Vargas (2017) agrega que los casos de violencia a la mujer se 
incrementaron, e incluso lo siguen estando, desde que entró en vigencia la Ley N° 
30364 en noviembre del 2015. Sin embargo, si bien la referida Ley agiliza los 
procesos judiciales relacionados con violencia a mujeres, el Legislativo no asignó 
al Poder Judicial los recursos necesarios que implica su aplicación, como por 
ejemplo, un presupuesto adicional. 
Por su parte, Pariasca (2017) señala que en un principio esta Ley causó revuelo, 
debido a que en ella se establecía, en alguna de sus disposiciones, la posibilidad 
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de que hubiera una aplicación progresiva, es más se crea una comisión, es decir 
un comité especial y multisectorial encargado de adecuar progresivamente todo el 
sistema de justicia a los estándares y necesidades de la nueva ley, sin embargo, y 
contradictoriamente, es la propia ley quien deroga la ley anterior N° 20260, lo que 
supone que la actual Ley N° 30364 debía de ser aplicada de modo inmediato a 
partir de la medianoche del 24 de noviembre del 2015. 
 
RESPECTO A PREGUNTA FORMULADA N° 3, DIRIGIDA A JUECES DE 
FAMILIA DE LA CORTE SUPERIOR DE LIMA NORTE  
¿Considera Ud. que la cantidad de recursos, tanto humanos como 
materiales en su Juzgado, son suficientes para poder solucionar dentro de 
las 72 horas, la cantidad de denuncias por violencia hacia la mujer recibidas 
diariamente? ¿Por qué? 
Al respecto, Pariasca (2017) declara que estos resultan insuficientes, debido a 
que la cantidad de casos que se reciben a diario son considerablemente mayor a 
los recursos que se poseen actualmente, lo que solo viene generando una carga 
procesal y la demora para resolver los casos, realidad que no debería. 
Por estas mismas razones, Flores y Vargas (2017), coinciden al señalar que no 
cuentan con los recursos suficientes para la aplicación de la ley, afirman que a 
pesar del gran ahincó de magistrados, los juzgados de esta Corte, tienen ciertas 
obstáculos para efectuar correctamente lo establecido en la norma, por lo que 
realmente se requiere de la creación de nuevos juzgados y de un presupuesto 
adicional que permitiría el fortalecimiento de los existentes juzgados 







OBJETIVO ESPECÍFICO 1 
 
Determinar de qué manera la etapa de protección del proceso de la Ley para 
prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra las Mujeres, garantiza los 
derechos de la mujer contra actos de violencia en el Distrito Judicial de 
Lima Norte. 
 
RESPECTO A PREGUNTA FORMULADA N° 4, DIRIGIDA A JUECES DE 
FAMILIA DE LA CORTE SUPERIOR DE LIMA NORTE  
¿Considera Ud. que el plazo máximo de 72 horas, contado a partir de la 
interposición de la denuncia, es suficiente para pronunciarse sobre las 
medidas de protección necesarias que garanticen efectivamente los 
derechos de víctima contra actos de violencia? ¿Por qué? 
Al respecto Vargas (2017), señala que sería lo ideal que este plazo sea suficiente 
para poder estudiar el caso y pronunciarse sobre las medidas que realmente 
vayan acorde para lograr proteger los derechos vulnerados que posee la víctima, 
además de recabar todas las pruebas necesarias de las diferentes instituciones, 
como las de salud, las de los médicos legistas, entre otros, que muchas veces no 
son remitidas dentro del plazo considerado corto. 
Por otra parte, Pariasca y Flores (2017) consideran que si bien es cierto un 
proceso por violencia hacia una mujer, la familia, cualquier persona vulnerable o 
en general, no deben de existir las dilaciones de tiempo, pero en este caso, para 
que realmente se pueda brindar una medida de protección necesaria que 
garantice los derechos de la víctima y la beneficie, se necesita más tiempo para 





RESPECTO A PREGUNTA FORMULADA N° 5, DIRIGIDA A JUECES DE 
FAMILIA DE LA CORTE SUPERIOR DE LIMA NORTE  
¿Cómo considera Ud. el contenido del atestado policial remitido a su 
Juzgado, que pone a su conocimiento una denuncia por hechos de violencia 
hacia la mujer, para así dar inicio a la etapa de protección de la Ley 30364? 
Con respecto a ello, Flores (2017) indica que a su Juzgado llegan todo tipo de 
informes policiales, algunos que considera bastante aceptables, pero existen otros 
que supuestamente parece que no le dan el debido tiempo para redactarlo, sin 
importar las necesidades y preocupaciones de la víctima. 
De la misma forma, Pariasca (2017) afirma que las veces en que un atestado 
policial es remitido al Juzgado, deja mucho que desear la calidad de redacción de 
ese informe, lo que hace que sea otro motivo para retrasar más el proceso, 
preguntándole nuevamente por los hechos acontecidos, y por consiguiente 
desproteger a la victima de las medidas de protección.  
Por su parte, Vargas (2017) indica que, existe de todo, ha visto casos donde los 
atestados son muy extensos, incluso llegan a tomar en cuenta manifestaciones 
innecesarias que no aportan nada al fin buscado que es proteger los derechos de 
la victima; y hay otros, que los considera completamente ineficientes para llegar a 
la finalidad de dichas medidas. 
 
RESPECTO A PREGUNTA FORMULADA N° 6, DIRIGIDA A JUECES DE 
FAMILIA DE LA CORTE SUPERIOR DE LIMA NORTE  
¿Cuáles son las consideraciones que Ud. toma en cuenta para dictar las 
medidas de protección y/o cautelares que garantice la seguridad de la 
víctima de violencia, y en general, de la familia que se ve afectada? 
Al respecto, Flores, Pariasca y Vargas (2017) señalan que para dictar las medidas 
de protección se considerarán las que sean necesarias para salvaguardar la 
integridad, tranquilidad y bienestar de la víctima de violencia, y si en caso los 
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tuviere, de sus hijos y familia., asimismo, se tomarán en cuenta los derechos que 
le han sido vulnerados y están establecidos conforme a Ley; si la victima tiene 
descendencia del agresor, entonces se dictaran medidas cautelares, que van 
desde asuntos de alimentos, tenencia y régimen de visitas. las medidas de 
protección se otorgan para evitar que el causante de un daño vuelva a reincidir en 




Analizar en qué medida se viene cumpliendo el proceso de la Ley para 
prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra las Mujeres en el Distrito 
Judicial de Lima Norte 2016. 
RESPECTO A PREGUNTA FORMULADA N° 1, DIRIGIDA A JUECES PENALES 
DE LA CORTE SUPERIOR DE LIMA NORTE  
¿Considera Ud. qué el proceso por hechos de violencia contra las mujeres, 
desde la entrada en vigencia de la Ley 30364, se viene cumpliendo 
plenamente, configurándose así, en un medio para cautelar de manera 
efectiva los derechos de las mujeres? ¿Por qué? 
Al respecto, Palomino y Talavera (2017) indican que la referida Ley se puede 
considerar como un paso importante que ha dado el país para la lucha de la 
protección de todas las víctimas por violencia, que mayormente resultan ser 
víctimas mujeres que terminan siendo vulneradas en su integridad, o incluso 
puede acabar en un resultado más despreciable, como ser víctimas de algún 
feminicidio; sin embargo, a pesar de lo que se esperaba de esta Ley, aun se 
siguen viendo gran ocurrencia de feminicidios en el país que van aumentando en 
sus cifras en cada año, por ejemplo en el año 2016, se ha llegado en casi un 40% 




RESPECTO A PREGUNTA FORMULADA N° 2, DIRIGIDA A JUECES PENALES 
DE LA CORTE SUPERIOR DE LIMA NORTE  
¿Considera Ud. que desde la entrada en vigencia de la Ley de Violencia 
contra las Mujeres hasta la fecha, los procesos judiciales por casos de 
violencia hacia ellas, se han incrementado? ¿Por qué? 
Talavera y Palomino (2017) coinciden que existe en el trascurso de la última 
década se ha presentado un aumento en lo que respecta a los casos atendidos 
por violencia contra la mujer, lo que muchos de ellos, terminan en feminicidio; la 
emisión de la Ley para prevenir, sancionar y erradicar, solo ha hecho que los 
casos hasta se lleguen a triplicar, lo que nos hace un trabajo doblemente difícil, y 
esto porque debemos de dar solución a procesos que deberían de tener una 
etapa de investigación más considerable. 
 
OBJETO ESPECÍFICO 2 
Identificar de qué manera la etapa de sanción del proceso de la Ley de 
Violencia contra la Mujer protege los derechos de las mujeres víctimas de 
violencia en Lima Norte durante el año 2016. 
RESPECTO A PREGUNTA FORMULADA N° 3, DIRIGIDA A JUECES PENALES 
DE LA CORTE SUPERIOR DE LIMA NORTE 
¿Cuál es la labor de los fiscales penales, cuando se le remite alguna 
denuncia de maltrato a la mujer? 
Al respecto, Talavera y Palomino (2017), señala que cuando, por ejemplo, se 
tratase de una menor o que los hechos de violencia, hayan sucedido dentro de un 
contexto de violencia familiar, son circunstancias que hacen que las faltas se 
agraven, según lo establecido en el artículo 441 del Código Penal; poniéndose en 
el supuesto que el fiscal penal cumple con su labor, tramitando el caso de una 
mujer agredida físicamente como si fuera un delito, hecho que no es diariamente 
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lo usual, cuando se establece la sanción al agresor, solamente se le podrá dictar 
al agresor 80 días de trabajo comunitario, por tratarse de una pena 
correspondiente a faltas.  
 
RESPECTO A PREGUNTA FORMULADA N° 4, DIRIGIDA A JUECES PENALES 
DE LA CORTE SUPERIOR DE LIMA NORTE 
¿Qué considera Ud. que se requiere para que la violencia contra la mujer 
sea debidamente sancionada y con esto lograr erradicarla? 
Talavera (2017) indica que lo más esencial es que, la violencia contra la mujer, 
debe de ser un tipo penal independiente, no sancionarse según la cantidad de 
días de descanso que califica el médico legista. Que sea un delito específico, que 
esté en el Código Penal, así como el maltrato animal. Pero está dentro de los 
delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, sobre la base de las lesiones que 
establece el legista. No se puede tolerar la violencia contra la mujer y contarla por 
días de descanso médico. Las penas tienen que ser racionales y de acuerdo a los 
hechos 
Al respecto, Palomino (2017), señalan que las leyes ya se encuentran dadas; 
pueden aplicarse leyes más severas, efectivamente, pero mientras no haya 
realmente una sensibilización de los magistrados, los vocales, los jueces 
superiores, los de primera instancias y todos los que tengan que intervenir para 
sancionar las situaciones de violencia, el que algunos jueces no apliquen el 
derecho con un enfoque de derechos humanos y un enfoque con perspectiva de 
género. 
 
RESPECTO A PREGUNTA FORMULADA N° 5, DIRIGIDA A JUECES PENALES 
DE LA CORTE SUPERIOR DE LIMA NORTE 
¿Considera Ud. que exista alguna deficiencia con respecto a la legislación 




Respecto a ello, Palomino (2017) señala que la Norma establece que la agresión 
física puede ser considerada o bien una falta o un delito. Todo depende, de la 
pericia del médico legista. Si victimario solo dejó un cuerpo con moretones y el 
médico legista dictamina menos de 10 días de descanso, el sistema jurídico 
considera esto solo como una falta, y no un delito, aunque verdaderamente lo 
sea. Se tipifica como delito cuando el descanso médico legal pasa los 11 días. Si 
una mujer llega al médico legista con forcejeadas o arañazos en el cuello, este no 
le dará más de 10 días de descanso. Pero cualquiera sabría que si el hombre  le 
aprieta el cuello a una mujer es porque la quiere asfixiar.  
Por otro lado, Talavera (2017) refiere que lo que le  preocupa son los casos donde 
las lesiones no pasan de 10 días de descanso, que son la mayoría. Hechos como 
empujones, cachetadas, jaladas de pelo. Ello se debe a que los fiscales están 
calificando sobre la base de lo que dice el médico legista. Lo que hace pensar que 
el hombre que le pega a una mujer a quien el médico legista le da menos de 10 
días es un faltoso, no es un delincuente. Eso es una tolerancia del Estado. 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 1 (Dirigidas a Comisarios de Lima Norte) 
Determinar de qué manera la etapa de protección del proceso de la Ley para 
prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra las Mujeres, garantiza los 
derechos de la mujer contra actos de violencia en el Distrito Judicial de 
Lima Norte. 
 
RESPECTO A PREGUNTA FORMULADA N° 1 
Una vez que le son notificadas, a su despacho policial, las medidas de 
protección dictadas en el Juzgado de Familia ¿Qué procedimiento adopta 
para que estas sean ejecutadas? 
Al respecto, Vela (2017) indica que, las victimas que tienen medidas de protección 
dictadas por un Juez de Familia o mixto, pasan a formar parte de una base de 
datos en donde se registra todos los datos personales y completos de la víctima y 
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el agresor, al igual que se especifica detalladamente las medidas de protección 
que fueron dictadas, la tipificación, las causas y consecuencias de las violencia, si 
existe denuncias anteriores, entre otros que se consideren necesarios. Al igual, se 
realiza un mapa donde se encuentran registrados todos los datos y ubicación de 
la víctima, para poder resguardarlas y así, cumplir sus medidas de protección.  
 
RESPECTO A PREGUNTA FORMULADA N° 2 
¿Considera Ud. que existe alguna dificultad para llevar a cabo la ejecución 
de las medidas de protección dictadas? ¿Cuáles? 
Vela (2017) considera que si existe una dificultad con respecto a la vía de 
comunicación para atender los pedidos de resguardo de las personas con 
medidas de protección dictadas, se necesita más personal para los servicios de 
serenazgo en cada zona referida, para así brindar una respuesta inmediata a las 
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Casos atendidos según meses 
Femenino Masculino
CUADROS ESTADÍSTICOS 
Casos atendidos en el Programa Nacional contra hechos de violencia contra 
las mujeres, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables  





Mes  Total Femenino Masculino 
Ene 4,720 4,085 635 
Feb 4,791 4,039 752 
Mar 5,352 4,560 792 
Abr 4,903 4,193 710 
May 4,492 3,901 591 
Jun 4,541 3,882 659 
Jul 4,425 3,733 692 
Ago 4,921 4,172 749 
Set 5,126 4,389 737 
Oct 5,167 4,352 815 
Nov 5,234 4,460 774 
Dic 4,757 4,167 590 
Total 58,429 49,933 8,496 







Casos atendidos según sexo 
Interpretación Tabla 1: El número de casos por violencia contra la mujer, atendidos en el 2015 por 
el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, es mayor al número de casos donde la víctima 
resultó ser hombre; asimismo, el mes en que se atendió más casos de violencia de género, es en 
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Casos atendidos según meses 
Mujer Hombre





Mes  Total Mujer Hombre 
Ene 4,948 4,283 665 
Feb 5,033 4,319 714 
Mar 5,374 4,683 691 
Abr 5,613 4,800 813 
May 5,894 5,065 829 
Jun 5,731 4,826 905 
Jul 5,174 4,412 762 
Ago 7,128 6,172 956 
Set 7,139 6,187 952 
Oct 6,396 5,493 903 
Nov 6,271 5,367 904 
Dic 5,809 4,982 827 
Total 70,510 60,589 9,921 





Casos atendidos según sexo 
de la víctima 
Fuente: MIMP 
Interpretación Tabla 2: El número de casos por violencia contra la mujer, atendidos en el 2016 por 
el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, es mayor al número de casos donde la víctima 
fue un hombre; asimismo, el mes en que se atendió más casos de violencia de género, es en Agosto 
del 2015. Entre estas cifras, es fácil darse cuenta del aumento progresivo que tuvo a comparación 
con el año anterir 
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Mes  Total Psicológica Física Sexual 
Ene 4,720 2,377 1,880 463 
Feb 4,791 2,390 1,900 501 
Mar 5,352 2,625 2,181 546 
Abr 4,903 2,511 1,884 508 
May 4,492 2,210 1,807 475 
Jun 4,541 2,195 1,842 504 
Jul 4,425 2,189 1,765 471 
Ago 4,921 2,403 2,010 508 
Set 5,126 2,409 2,083 634 
Oct 5,167 2,436 2,121 610 
Nov 5,234 2,490 2,142 602 
Dic 4,757 2,264 2,000 493 
Total 58,429 28,499 23,615 6,315 
% 100% 49% 40% 11% 
Mes  Total Psicológica Física Sexual 
Ene 4,948 2,405 2,051 492 
Feb 5,033 2,539 2,043 451 
Mar 5,374 2,767 2,153 454 
Abr 5,613 2,755 2,323 535 
May 5,894 2,842 2,444 608 
Jun 5,731 2,859 2,289 583 
Jul 5,174 2,601 2,022 551 
Ago 7,128 3,691 2,654 783 
Set 7,139 3,621 2,699 819 
Oct 6,396 3,131 2,541 724 
Nov 6,271 3,082 2,440 749 
Dic 5,809 2,730 2,340 739 
Total 70,510 35,023 27,999 7,488 
% 100% 50% 40% 11% 
     
Fuente: Ministerio de la Mujer y Poblaciones  Vulnerables  
Fuente: Ministerio de la Mujer y Poblaciones  Vulnerables  
Interpretación Tabla 3 y 
4: se observa que la 
violencia de típo 
psicológica, es la que más 
a prevalecido, tanto en el 












19,8% 22,1% 20,7% 
Enero Marzo Mayo Julio Setiembre Noviembre Variación %
(2015 - 2016)
Variacion porcentual de los casos atendidos por MES del 2016 en relación al 
2015 
(Porcentajes) 
Tabla 5: Variación porcentual de los casos de violencia contra la mujer 
















Mes  2015 2016 
Variación 
% 
Ene 4,720 4,948 4.8% 
Feb 4,791 5,033 5.1% 
Mar 5,352 5,374 0.4% 
Abr 4,903 5,613 14.5% 
May 4,492 5,894 31.2% 
Jun 4,541 5,731 26.2% 
Jul 4,425 5,174 16.9% 
Ago 4,921 7,128 44.8% 
Set 5,126 7,139 39.3% 
Oct 5,167 6,396 23.8% 
Nov 5,234 6,271 19.8% 
Dic 4,757 5,809 22.1% 
Total 58,429 70,510 20.7% 
Fuente: Ministerio de Ia Mujer y Poblaciones Vulnerables 
Interpretación Tabla 5: Variación porcentual de los casos de violencia atendidos del año 2016  
en relación al año 2015, lo que deja ver un incremento del 20.7 % 
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Tabla 6: Casos con características  de victimas de feminicidio y tentativas 
de feminicidio en el Distrito Judicial de Lima Norte (2012-2016) 
Mes 
2012 2013 2014 2015 2016 a/ 
Total Fem. Tent. Total Fem. Tent. Total Fem. Tent. Total Fem. Tent. Total Fem. Tent. 
Ene 21 7 14 22 11 11 21 7 14 23 8 15 28 6 22 
Feb 12 6 6 16 6 10 27 10 17 21 9 12 32 8 24 
Mar 16 8 8 14 7 7 29 11 18 24 5 19 30 9 21 
Abr 13 3 10 15 8 7 21 11 10 27 8 19 26 8 18 
May 17 7 10 28 12 16 23 8 15 18 10 8 35 10 25 
Jun 13 7 6 25 11 14 23 9 14 22 5 17 24 12 12 
Jul 16 8 8 26 8 18 30 10 20 21 9 12 33 17 16 
Ago 19 10 9 25 15 10 17 1 16 32 10 22 53 14 39 
Sep 10 7 3 25 7 18 17 2 15 31 8 23 42 15 27 
Oct 8 1 7 29 16 13 26 8 18 19 2 17 26 8 18 
Nov 16 11 5 33 19 14 24 9 15 28 12 16 28 9 19 
Dic 13 8 5 24 11 13 24 10 14 27 9 18 25 8 17 
Total 174 83 91 282 131 151 282 96 186 293 95 198 382 124 258 
Fuente: Ministerio Público del Perú  
Tabla 7: Casos de violencia contra la mujer en el Distrito Judicial de Lima 
Norte 
 



















Pregunta N° 1 
¿Cree Ud. que se ha incrementado la incidencia de casos de violencia hacia 
la mujer en el Perú, durante el último año? 
Del gráfico siguiente se puede apreciar que el 90% de los encuestados 
consideran que la incidencia de casos de violencia hacia la mujer en el Perú, se 







Pregunta N° 2 
En base a su opinión ¿Se consideraría determinante aplicar una pena más 
severa, para reducir la comisión de los delitos de violencia hacia la mujer? 
Del gráfico siguiente se puede apreciar que el 75% de los encuestados 
consideran determinante aplicar una pena más severa, para reducir la comisión 







Fuente y elaboración propia 

















Pregunta N° 3 
¿Considera que su proceso por hechos de violencia toma la celeridad 
necesaria para sentir que sus derechos están siendo protegidos contra 
cualquier acto de violencia? 
 Del gráfico siguiente se puede apreciar que el 70% de los encuestados 
consideran que su proceso por hechos de violencia NO toma la celeridad 
necesaria para sentir que sus derechos están siendo protegidos contra cualquier 






 Fuente y Elaboración Propia 
Pregunta N° 4 
Si Ud. denunció el caso de violencia en una Comisaría ¿Considera que el 
trato y atención que su denuncia recibió fue el correcto para satisfacer su 
pedido de ayuda? 
 Del gráfico siguiente se puede apreciar que el 65% de los encuestados 
consideran que el trato y la atención que su denuncia recibió, NO fue el correcto 






















Pregunta N° 5 
¿Considera Ud. que las medidas de protección dictadas durante audiencia 
oral, en su proceso por hechos de violencia contra la mujer, se ajustan a las 
verdaderas necesidades, tanto suyas como de su familia? 
 Del gráfico siguiente se puede apreciar que el 60% de los encuestados 
consideran que las medidas de protección dictadas durante audiencia oral, en su 
proceso por hechos de violencia contra la mujer, NO se ajustan a las verdaderas 







                         Fuente y Elaboración propia 
Pregunta N° 6 
¿Considera Ud. sentirse segura con las labores policiales desplegadas para 
llevar a cabo la ejecución de sus medidas de protección?  
Del gráfico siguiente se puede apreciar que el 80% de los encuestados 
consideran NO sentirse segura con las labores policiales desplegadas para llevar 














Gráfico N° 7 
Pregunta N° 7 
Según su opinión, ¿considera que las sanciones interpuestas en los hechos 
por violencia contra las mujeres o a algún integrante del grupo familiar  
contribuye a la reducción o erradicación de los casos de violencia familiar 
en el país?  
Del gráfico siguiente se puede apreciar que el 90% de los encuestados 
consideran que las sanciones interpuestas en los hechos por violencia contra las 
mujeres o a algún integrante del grupo familiar NO contribuyen a la reducción o 







                             Fuente y Elaboración propia 
 
FICHA DE ANÁLISIS DE FUENTE DOCUMENTAL 
 
Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar (Ley N° 30364) Aprobada por el Congreso de la 
República el 6 de noviembre del 2015, fue promulgada el 22 de noviembre del 
2015, siendo su publicación el 23 de noviembre del mismo año en el Diario Oficial 
El Peruano y entrando en vigencia un día después de su publicación. 
 
El 57° periodo de sesiones de la Comisión sobre el Estatus Jurídico y Social 
de la Mujer (CSW, 2013) Se estableció tipificar, en situaciones particulares a la 
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matanza de mujeres suscitado por terceras personas, feminicidio, u en otros 
Estados, con el término femicidio. 
 
Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de 
Costa Rica”.  
Este fue suscrito en el Perú, el 27 de julio de 1977, dándose su aprobación en el 
Decreto Ley N° 22231 del 11 de julio de 1978, entrando en vigor el 28 de julio del 
mismo año. En ella se encuentran el Art. 4, referente al derecho a la vida y el Art. 
5, respecto al derecho a la integridad personal, asimismo muestra su total apoyo a 
que los hombres y mujeres tienen igualdad de derechos. (Ver anexo pag.122) 
 
Pacto Internacional de Derechos económicos, sociales y culturales 
Esta fue aprobada por Decreto Ley N° 22129, con fecha 28 de marzo de 1978 y 
entrando en vigor 28 de Julio del mismo año. En donde, los países firmantes se 
comprometen a velar el igual goce y disfrute en sus derechos económicos, 
sociales y culturales, tanto a varones como a mujeres. (Ver anexo pag.124)  
 
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación  
Aprobado por Resolución Legislativa N° 23432 en el año 1982. Este rechaza 
completamente la discriminación a mujeres y promueve políticas para la 
eliminación de esta. (Ver anexo pag.125) 
 
La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra la mujer 
En el art. 1°, admite “que esta es una exteriorización y expresión histórica de 
vínculos dispares entre la mujer y el varón”; de igual manera, la puntualiza como 
el acto o proceder fundamentada en su condición de tal, que llegue a ocasionar su 
fallecimiento, o producir su perjuicio tanto físico, como psíquico y sexual. 
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El artículo 8, literal d, de la Convención Interamericana para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, aprobada por resolución 
Legislativa N° 26583 
Determina que los países firmantes y pertenecientes a dicha Convención toman 
como su principal responsabilidad a amparar disposiciones establecidas para 
asegurar la compilación y la comunicación estadística y asiduidad de violencia 
hacia mujeres, con el objetivo de valorar y estudiar la efectividad de las medidas 
de protección hacia la problemática. (Ver anexo pag.127) 
 
Extracto del Estatuto de la Corte Penal Internacional 
El cual tiene la principal función y competencia jurídica sobre los delitos de lesa 
humanidad y crímenes de guerra contra la humanidad, cometidos mundialmente. 
En el mismo se encuentra el Art. 7, Inc.G, en el que menciona la sanción contra 
los delitos de violación, prostitución forzada, esterilización forzada u otros abusos 
sexuales agravados. (Ver Anexo pag.130) 
 
Programa de acción de Viena y la Plataforma de Acción de Beijing (Ver 
anexo pag.133-135) 
 
La Regla 70 de las Reglas de Procedimiento y Prueba de la Corte Penal 
Internacional, establece los principios de la prueba en casos de violencia 
sexual: Explica específicamente que el término “consentimiento” no podrá 
deducirse de ningún testimonio o acción de las victimas cuando esta al 
encontrarse en un ambiente de represión o restricción ocasione su reducción de 
su libré consentimiento. 
 
Asimismo, no podrá ser considerado el silencio o la poca o total carencia de 





Código Penal Peruano 
El 27 de diciembre del 2011, el concepto de Feminicidio es integrado al Código 
Penal Peruano, al modificar el art. 107, establecido como Parricidio. Sin embargo, 
es recién en el 2013, que mediante la Ley 30068, se considera al Feminicidio 
como un tipo penal autónomo, que contiene agravantes específicas y 
restricción de beneficios penitenciarios. (Artículo 108-B del Código Penal 
Peruano). 
 
El literal m, del art. 8 del Decreto Legislativo N° 1098, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, puntualiza 
como una de sus competencias especificas el producir y difundir informaciones en 









































En este capítulo se comprobaran los objetivos y los supuestos del tema de 
investigación; esto se realizará a través de la contratación entre los datos 
obtenidos y los instrumentos con los antecedentes y el marco teórico, para ello se 
elaboran los siguientes cuadros y explicaciones. 
 
Gráfico N° 08 Objetivo General 
 
En el gráfico se observa el Objetivo General para luego ver si se llegó a cumplir 
cada objetivo y supuesto planteado en la presente investigación de tesis, a través 
de las entrevistas: 
 Objetivo General: Analizar en qué medida se viene cumpliendo el proceso de la    
Ley para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra las Mujeres en el 
Distrito Judicial de Lima Norte 2016 
 
 Hipótesis General: La aplicación del proceso de la Ley para prevenir, sancionar y 
erradicar la Violencia contra las Mujeres en el Distrito Judicial de Lima Norte se viene 
incumpliendo totalmente, puesto que el número del personal jurisdiccional y administrativo 
que ahí laboran, son insuficientes para resolver la cantidad de denuncias por violencia 
ingresadas diariamente dentro del plazo de 72 horas establecido, por lo que, desde su entrada 
en vigencia, ha generado gran carga procesal, trayendo consigo el aumento progresivo de los 




A través de las entrevistas realizadas a Jueces especializados en materias de 
Familia y de Penal, de la Corte Superior de Justicia del Distrito Judicial de Lima 
Norte, se llegó a comprobar el objetivo e hipótesis general que se planteó en el 
presente trabajo de investigación, respecto al proceso de la Ley contra la violencia 
a las mujeres, Ley N° 30364, y la medida en que ésta se viene cumpliendo en 
Lima Norte durante el 2016. En primer lugar, cabe resaltar que los entes 
encargados de cumplir con los alcances de esta Ley, son la Corte Superior de 
Justicia, el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú, que por medio de sus 
profesionales de derecho y especialistas en casos de violencia contra la mujer, 
tendrán el deber de velar por el cumplimiento de cada objetivo establecido en 
dicha norma, entre los cuales se encuentra, la prevención, sanción y erradicación 
de la violencia dirigida a mujeres. 
 
Es así que, la Jueza Martha Flores y el Juez Pariasca Malca, pertenecientes al 5° 
y 8° Juzgado de Familia, con respecto al cumplimiento de la Ley para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia a la mujer, señalando que ésta se encuentra 
siendo difícilmente cumplida, debido la gran cantidad de casos por hechos de 
violencia a la mujer que son ingresados a sus Juzgados diariamente y el mínimo 
número de Juzgados para poder atenderlos, lo que ha generado gran carga 
procesal, motivo por el cual los Jueces se han visto en la necesidad de redoblar 
sus esfuerzos para dar solución, protección y sanción a los derechos vulnerados 
de la víctima. 
 
Asimismo, la Jueza especializada del 6° Juzgado de Familia de la Corte Superior 
de Lima Norte, manifestó que existe un claro crecimiento de procesos judiciales 
por casos de violencia hacia las mujeres, no solamente en Lima Norte, sino 
también a nivel nacional, lo que viene causando una preocupación colectiva 
debido a que el porcentaje de índices de violencia de género contra las mujeres 
en el 2016, ha aumentado hasta casi tres veces más comparándola con el año anterior. 
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Por su parte, los Jueces Especializados de los 3° y 5° Juzgado Penal de la Corte 
Superior del Distrito Judicial de Lima Norte, manifestaron que la referida Ley se 
puede considerar como un paso importante que ha dado el país para la lucha de 
la protección de todas las víctimas por violencia, que mayormente son víctimas 
mujeres que terminan siendo vulneradas en su integridad, o incluso puede acabar 
en un resultado más despreciable, como ser víctimas de algún feminicidio; sin 
embargo, a pesar de lo que se esperaba de esta Ley, aun se siguen viendo gran 
ocurrencia de feminicidios en el país que van aumentando en sus cifras en cada 
año, por ejemplo en el año 2016, se ha llegado a duplicar el número de casos con 
respecto a los anteriores años. 
 
Resulta importante conocer que para interpretar y aplicar esta Ley, el Estado, a 
través de sus instituciones encargadas, deberán de regirse por principios como, 
por ejemplo, que en toda medida que tomen dichas instituciones siempre se 
tendrá en cuenta principalmente, el interés superior del menor; así como, impedir 
todo tipo de discriminación, procurando y respaldando la equidad entre hombres y 
mujeres. Ahora bien, de las entrevistas realizadas, se puede evidenciar que la Ley 
en mención, la están cumpliendo pero no en su totalidad, debido a que la carga 
procesal es bastante elevada con respecto a los casos llegan al Juzgado de 
familia a diario. 
 
Cabe resaltar que, como se señaló en la tesis Impacto de la Ley 30364 en el 
Centro Emergencia Mujer Ilave Enero- Setiembre 2016, mencionada en los 
trabajos previos nacionales, la Ley 30364, en general posee aspectos positivos, 
por ejemplo en la ventaja que presenta comparada con la ley anterior, en lo que 
respecta a la incorporación de un nuevo tipo de violencia denominada violencia 
patrimonial, o también llamada económica, y que se tome en cuenta la 
conceptualización de violencia a la mujer por razones de género, sin embargo eso 
no quita que se debió de prever mecanismos para su correcta aplicación, puesto 
que la Ley en mención fue puesta en vigencia al día siguiente, cuando debió de 




De igual forma lo correspondiente a la oralidad y sencillez que deberá de tener el 
proceso; por último, la autoridad a cargo del proceso, tendrá que hacer su juicio 
de razonabilidad y determinar la proporcionalidad del eventual daño provocado 
para que con ello dicte las medidas de cautela y de rehabilitación a la víctima, por 
los cuales, estas deberán de realizarse en 24 horas.  
 
Por último, el Juez Talavera del 4° Juzgado Penal de la Corte Superior de Lima 
Norte, manifiesta que, el Estado se muestra mucho más protector frente a los 
hechos de violencia que se generan en nuestra sociedad. Sin embargo, hay 
desventajas en la práctica que se pueden ver y que tienen que ser subsanados en 
salvaguarda de las personas víctimas de violencia, de protección y erradicación 
de todo tipo de violencia que son víctimas. Asimismo, asevera que en el trascurso 
de la última década se ha presentado un aumento en lo que respecta a los casos 
atendidos por violencia contra la mujer, lo que muchos de ellos, terminan en 
feminicidio; la emisión de la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia a 
la mujer, no ha sido el remedio, como se esperaba, para terminar con este 
problema social. 
 
Por tanto, de todo lo glosado, se pude advertir que el Proceso de la Ley para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres no cumple su 
función de una manera total respecto a que los casos de violencia contra la mujer 
aumentaron, en virtud de que las estadísticas de casos que se producen a nivel 
nacional, no han disminuido como se esperaba; del mismo modo, los operadores 





Grafico N° 09 Objetivo Específico 1 
En el grafico se observa el Objetivo especifico 1 para luego ver si se llegó a 
cumplir cada objetivo y supuesto planteado en la presente investigación de tesis, 
a través de las entrevistas: 
. 
Objetivo Especifico 1 Determinar de qué manera la etapa de protección del proceso 
de la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra las Mujeres garantiza los 
derechos de la mujer contra actos de violencia en el Distrito Judicial de Lima Norte, 2016. 
 
 
Hipótesis Específica 1 La etapa de protección de la Ley para prevenir, sancionar 
y erradicar la Violencia contra las mujeres en el Distrito Judicial de Lima Norte, no 
garantiza los derechos de la mujer contra actos de violencia, puesto que, a pesar 
que en la referida Ley indica que se pueden utilizar otras medidas de protección, 
diferentes a las ya establecidas, según se vean convenientes, ello no es tomado 
en cuenta por los propios Jueces, quienes solo se limitan a aplicar las medidas de 
protección y/o cautelares establecidas taxativamente y no van más allá de lo que 
el Código dice, originando con ello, que estas medidas no se ajusten a las 
necesidades verdaderas de la víctima. Asimismo, las autoridades policiales no se 
encuentran cumpliendo con una debida ejecución de las medidas de protección, 






A través de las entrevistas realizadas a Jueces especializados en materia familiar 
de la Corte Superior de Justicia del Distrito Judicial de Lima Norte, se llegó a 
comprobar los primero objetivos e hipótesis espeficas en el presente trabajo de 
investigación, respecto al proceso de la Ley contra la violencia a las mujeres, Ley 
N° 30364, y la medida en que ésta se viene cumpliendo en Lima Norte durante el 
2016. En primer lugar, cabe resaltar que el ente encargado de cumplir con la 
etapa de protección de esta Ley, son los Juzgados de Familia de Corte Superior 
de Justicia de Lima Norte y la Policía Nacional del Perú, que por medio de sus 
profesionales de derecho y especialistas en casos de violencia contra la mujer, 
tendrán el deber de velar por el cumplimiento de cada objetivo establecido en 
dicha norma, en este caso, la prevención de la violencia dirigida a mujeres. 
 
Cabe resaltar que, la etapa de protección da inicio con la labor de la PNP, quienes 
tendrán la obligación de comunicar cualquier hecho de violencia a la mujer o a un 
miembro de la familia (mediante informe policial y los documentos de valoración 
de riesgo completos), al Juzgado de Familia, durante el plazo de 24 horas. Una 
vez recibida la denuncia en el referido Juzgado, se procederá a evaluar los 
hechos y, en audiencia oral, se emitirán las medidas de protección y, 
excepcionalmente, se dictaran las medidas cautelares, ya sea a pedido de parte o 
de oficio, por pretensiones de alimentos, tenencia, visitas, entre otros. Terminado 
el proceso, será el Juzgado de familia quien envíe los actuados a la Fiscalía 
Penal. 
 
Es así que, la Jueza del 6° Juzgado de Familia de la Corte Superior de Lima 
Norte, con respecto al plazo para poder dictar medidas de protección a las 
víctimas, señala que sería lo ideal que este plazo sea suficiente para poder 
estudiar el caso y pronunciarse sobre las medidas que realmente vayan acorde 
para lograr proteger los derechos vulnerados que posee la víctima, además de 
recabar todas las pruebas necesarias de las diferentes instituciones, como las de 
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salud, las de los médicos legistas, entre otros, que muchas veces no son 
remitidas dentro del plazo considerado corto. 
Se considera que si bien es cierto un proceso por violencia hacia una mujer, la 
familia, cualquier persona vulnerable o en general, no deben de existir las 
dilaciones de tiempo, pero en este caso, para que realmente se pueda brindar una 
medida de protección necesaria que garantice los derechos de la víctima y la 
beneficie, se necesita más tiempo para poder recabar pruebas. 
De la misma forma, los Jueces especializado del 5° y 8° Juzgado de Familia de la 
Corte Superior de Lima Norte, afirma que las veces en que un atestado policial es 
remitido al Juzgado, deja mucho que desear la calidad de redacción de ese 
informe, lo que hace que sea otro motivo para retrasar más el proceso, 
preguntándole nuevamente por los hechos acontecidos, y por consiguiente 
desproteger a la victima de las medidas de protección.  
Cabe precisa que según la entrevista realizada a la Juez Lucia Vargas, del 6° 
Juzgado de Familia de la Corte Superior de Lima Norte, señala que para dictar las 
medidas de protección se considerarán las que sean necesarias para 
salvaguardar la integridad, tranquilidad y bienestar de la víctima de violencia, y si 
en caso los tuviere, de sus hijos y familia., asimismo, se tomarán en cuenta los 
derechos que le han sido vulnerados y están establecidos conforme a Ley; si la 
victima tiene descendencia del agresor, entonces se dictaran medidas cautelares, 
que van desde asuntos de alimentos, tenencia y régimen de visitas las medidas 
de protección se otorgan para evitar que el causante de un daño vuelva a reincidir 
en este y garantizar el éxito del proceso. Estas son resueltas en audiencia oral.  
El cumplimiento de las medidas de protección es importante porque, de alguna 
manera, fortalece la protección de las víctimas de la agresión y en general de la 
familia que ha visto afectada, busca dar seguridad a la víctima e indirectamente la 
ayuda a enfrentar y superar sus traumas dándole la oportunidad de volver a ser 
una persona normal, lo cual es positivo para su normal desarrollo y para fortalecer 
su dignidad como persona; por el contrario, si se sigue incumpliendo con las 
normas dadas por nuestro ordenamiento legal, se va a continuar, e incluso, 
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acrecentar el índice de casos de violencia familiar,  aumentando la desconfianza 
en nuestras leyes y autoridades.  
Por lo tanto la etapa de protección de la Ley para prevenir, sancionar y erradicar 
la Violencia contra las mujeres en el Distrito Judicial de Lima Norte, no garantiza 
los derechos de la mujer contra actos de violencia, de una manera completa 
puesto que, a pesar que en la referida Ley indica que se pueden utilizar otras 
medidas de protección, diferentes a las ya establecidas, según se vean 
convenientes, ello no es tomado en cuenta por los propios Jueces, quienes solo 
se limitan a aplicar las medidas de protección establecidas taxativamente y no van 
más allá de lo que el Código dice, originando con ello, que estas medidas no se 
ajusten a las necesidades verdaderas de la víctima. 
Por su parte, Vela, Comisario de Laura Caller, distrito de Los Olivos, señala que 
existe una dificultad con respecto a la vía de comunicación para atender los 
pedidos de resguardo de las personas con medidas de protección dictadas, se 
necesita más personal para los servicios de serenazgo en cada zona referida, 
para así brindar una respuesta inmediata a las personas que requieren la 
protección.   
De todo lo glosado, se podrá advertir que la etapa de protección de la Ley 30364,  
cumple parcialmente su finalidad, respecto a las políticas de protección y 
prevención en los casos de violencia de género contra la mujer, si bien es cierto, 
esta medidas pretenden ayudar a que la mujer no vuelva a ser víctima de 
violencia, muchas son las ocasiones en las que simplemente dictar una norma 
textualmente, no hará que la que fue víctima se sienta segura y que le sean 








Grafico N° 10 Objetivo Específico 2 
 
En el grafico se observa el Objetivo especifico 2 para luego ver si se llegó a 
cumplir cada objetivo y supuesto planteado en la presente investigación de tesis, 
a través de las entrevistas: 
.Objetivo Especifico 2 Identificar de qué manera la etapa de sanción del proceso 
de la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra las Mujeres 
protege los derechos humanos de la mujer víctima de violencia en el Distrito 
Judicial de Lima Norte, 2016. 
 
Hipótesis Específica 2: La etapa de sanción de la Ley para prevenir, sancionar y 
erradicar la Violencia contra las mujeres en el Distrito Judicial de Lima Norte, es 
deficiente puesto que no protege los derechos humanos de las mujeres víctimas 
de violencia, esto debido a que las penas ya establecidas para este tipo de 




A través de la entrevista realizada a los juzgados penales de la Corte Superior de 
Lima Norte, se llegó a comprobar el segundo objetivo especifico y la segunda 
hipótesis especifica del presente trabajo de investigación, respecto a la etapa de 
sanción del proceso de la Ley 30364, planteando analizar si esta se encuentra 
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cumpliendo sus objetivos en el Distrito Judicial de Lima Norte durante el 2016. Al 
respecto, se conoce que la etapa de sanción se inicia cuando, si se tratase de un 
delito, será el Fiscal Penal quien se encargue de iniciar un proceso penal por 
dichos actos.  
Si se comprueba que dichos configuran delito, el agresor será condenado por un 
Tribunal o Juzgado Penal; y si se tratase de actos que recaen en falta, la sanción 
la impondrá un Juzgado de Paz. Si fuera un delito en flagrancia, la Policía pondrá 
inmediatamente en conocimiento a la Fiscalía y al Juzgado de Familia que emita 
las medidas de protección. 
Al respecto, la entrevista que se le fue brindada al Juez del 4° Juzgado Penal de 
la Corte Superior de Justicia, señala que si se tratase de una menor o que los 
hechos de violencia, hayan sucedido dentro de un contexto de violencia familiar, 
son circunstancias que hacen que las faltas se agraven, según lo establecido en 
el artículo 441 del Código Penal; poniéndose en el supuesto que el fiscal penal 
cumple con su labor, tramitando el caso de una mujer agredida físicamente como 
si fuera un delito, hecho que no es diariamente lo usual, cuando se establece la 
sanción al agresor, solamente se le podrá dictar al agresor 80 días de trabajo 
comunitario, por tratarse de una pena correspondiente a faltas.  
Es por eso, que en vista a esos hechos, la mayoría de los operadores de justicia, 
tramitan los golpes físicos de a una mujer, como faltas y envían el caso al Juez de 
paz letrado, por lo que se podría decir que no todos los casos por violencia, de 
cualquier tipo, tienen sentencias como delitos, lo que resulta realmente increíble, 
porque se sabe que la violencia es una conducta habitual para quienes lo 
realizan. 
Respecto a ello, el Juez Palomino de la 5° Juzgado Penal de la Corte Superior de 
Lima Norte, señala que la Norma establece que la agresión física puede ser 
considerada o bien una falta o un delito. Todo depende, de la pericia del médico 
legista. Si la pareja le dejó el cuerpo con moretones y el médico legista dictamina 
que le corresponden menos de 10 días de descanso, el sistema jurídico considera 
esto solo como una falta, y no un delito, aunque verdaderamente lo sea. Se 
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tipifica como delito cuando el descanso médico legal pasa los 11 días. Si una 
mujer llega al médico legista con magulladuras en el cuello, este no le dará más 
de 10 días de descanso. Pero cualquiera sabría que si el hombre  le aprieta el 
cuello a una mujer es porque la quiere asfixiar.  
Por otro lado, el Juez Talavera, del 4°Juzgado de la Corte Superior de Lima Norte, 
refiere que lo que le  preocupa son los casos donde las lesiones no pasan de 10 
días de descanso, que son la mayoría. Hechos como empujones, bofetadas, los 
jalones de pelo. Ello se debe a que los fiscales están calificando sobre la base de 
lo que dice el médico legista. Lo que hace pensar que el hombre que le pega a 
una mujer a quien el médico legista le da menos de 10 días es un faltoso, no es 
un delincuente. Eso es una tolerancia del Estado. Además, la facilita, no la 
detiene, porque les dan 80 jornadas y nadie verifica si las hacen. 
Indica que lo más esencial es que, la violencia contra la mujer, debe de ser un tipo 
penal independiente, no sancionarse según la cantidad de días de descanso que 
califica el médico legista. Que sea un delito específico, que esté en el Código 
Penal, así como el maltrato animal. Pero está dentro de los delitos contra la vida, 
el cuerpo y la salud, sobre la base de las lesiones que establece el legista. No se 
puede tolerar la violencia contra la mujer y contarla por días de descanso médico. 
Las penas tienen que ser racionales y de acuerdo a los hechos 
Asimismo, señalan que las leyes ya se encuentran dadas; pueden aplicarse leyes 
más severas, efectivamente, pero mientras no haya realmente una sensibilización 
de los magistrados, los vocales, los jueces superiores, los de primera instancias y 
todos los que tengan que intervenir para sancionar las situaciones de violencia, el 
que algunos jueces no apliquen el derecho con un enfoque de derechos humanos 
































La Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, en el 
Distrito Judicial de Lima Norte, no viene cumpliéndose totalmente; esto a pesar de 
los esfuerzos de los operadores de justicia para cumplirla en su totalidad, puesto 
que el número de Juzgados especializados para resolver estas materias 
relacionadas con la violencia hacia la mujer, son  insuficientes para resolver la 
cantidad de denuncias por violencia ingresadas diariamente, dentro del plazo de 
72 horas establecido, por lo que, desde su entrada en vigencia, ha generado gran 
carga procesal, trayendo consigo el aumento progresivo de los casos de violencia 
contra la mujer sin resolver. 
Segundo 
La etapa de protección de la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia 
contra las mujeres en el Distrito Judicial de Lima Norte, es deficiente con respecto 
a garantizar los derechos de la mujer contra actos de violencia, esto debido a que, 
si bien cierto, se viene cumpliendo con dictarle medidas de protección a favor de 
la víctima, esta etapa se encuentra con dificultades por la carga procesal en la 
que los Juzgados de Familia se encuentran, lo que hace que al querer disminuir 
esa carga lo más rápido posible, las audiencias orales en los que se dictan dichas 
medidas duren muy poco, solamente dictando lo que dice textualmente la norma, 
como si todos los casos fueran los mismos, haciendo que no se valore la 
verdadera pretensión de la victima de sentirse protegida.  
Tercero 
La etapa de sanción de la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia 
contra las mujeres, es deficiente puesto que no protege los derechos de las 
mujeres víctimas de violencia, esto debido a que las penas establecidas no se 
están viendo reflejadas en las sentencias emitidas por el Juez Penal, la mayoría 






























Es necesario que el Poder Legislativo, destine un monto económico para poder 
hacer viable la creación de nuevos juzgados, además de contar con un 
presupuesto adicional que permitiría el fortalecimiento de los Juzgados 
especializados de familia, civiles y mixtos que ya existen, así como la realización 
de actividades de capacitación a magistrados, personal que labora y la 
contratación de más jueces de fa1milia y penal. 
Segundo 
Es necesario poder capacitar a los Jueces, tanto de Familia y Penal,  como de 
otros ámbitos, que la valoración que se le da a un caso especifico, no debe ser 
tan “cerrada”, otorgando medidas de protección o pronunciándose sobre fallos, 
valiéndose solamente de lo que dice expresamente una norma, y no viendo más 
allá de la punta del iceberg de este problema, que el Estado se encuentra en una 
obligación de brindar efectivamente protección a todas y cada una de las 
personas víctimas de violencia.  
Tercero 
Es necesario, que los jueces penales, no minimicen la valoración de la prueba 
que se encuentra en un proceso por violencia legítimamente ingresado; que no 
solo se mida el daño físico que sufren la víctimas, ya que las agresiones pueden 
dejar secuelas no sólo en el físico de una persona, se debería de dar más 
importancia al daño psicológico que deja en las mujeres víctimas, emitiendo 
sanciones que sean fiel reflejo del poder coercitivo de nuestra normativa penal, y 
dejar esas “sentencias al parecer benignas”, que genera impunidad en los 
agresores e indignación a la sociedad. Asimismo, que la “violencia contra la 
mujer”, sea un tipo penal independiente, que sea un delito específico, que esté en 
el Código Penal, dentro de los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, puesto 






























Juez especializado Flores Zenteno - 5° Juzgado de Familia de la Corte Superior 
de Lima Norte 
Juez especializado Pariasca Malca - 8° Juzgado de Familia de la Corte Superior 
de Lima Norte  
Juez especializado Vargas Tipula - 6 ° Juzgado de Familia de la Corte Superior de 
Lima Norte 
Juez especializado Palomino - 5 ° Juzgado Penal de la Corte Superior de Lima 
Norte 
Juez especializado Talavera: Juez del 4° Juzgado Penal de la Corte Superior de 
Lima Norte 
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“Proceso de la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la 





¿En qué medida se viene cumpliendo el proceso de la Ley para 
prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra las Mujeres en 





¿De qué manera la etapa de protección del proceso de la Ley para 
prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra las Mujeres 
garantiza los derechos de la mujer contra actos de violencia en el 
Distrito Judicial de Lima Norte 2016? 
ESPECÍFICO 2: 
¿De qué manera la etapa de sanción del proceso de la Ley para 
prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra las Mujeres 
protege los derechos humanos de la mujer víctima de violencia 




Analizar en qué medida se viene cumpliendo el proceso de la Ley 
para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra las 




1.- Determinar de qué manera la etapa de protección del proceso 
de la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra 
las Mujeres garantiza los derechos de la mujer contra actos de 
violencia en el Distrito Judicial de Lima Norte 2016. 
 
2.- Identificar de qué manera la etapa de sanción del proceso de 
la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra las 
Mujeres protege los derechos humanos de la mujer víctima de 






La aplicación del proceso de la Ley para prevenir, sancionar y 
erradicar la Violencia contra las Mujeres en el Distrito Judicial de 
Lima Norte se viene incumpliendo totalmente, puesto que el 
número del personal jurisdiccional y administrativo que ahí 
laboran, son insuficientes para resolver la cantidad de denuncias 
por violencia ingresadas diariamente dentro del plazo de 72 horas 
establecido, por lo que, desde su entrada en vigencia, ha generado 
gran carga procesal, trayendo consigo el aumento progresivo de 





La etapa de protección de la Ley para prevenir, sancionar y 
erradicar la Violencia contra las mujeres en el Distrito Judicial de 
Lima Norte, no garantiza los derechos de la mujer contra actos 
de violencia, puesto que, a pesar que en la referida Ley indica que 
se pueden utilizar otras medidas de protección, diferentes a las ya 
establecidas, según se vean convenientes, ello no es tomado en 
cuenta por los propios Jueces, quienes solo se limitan a aplicar las 
medidas de protección y/o cautelares establecidas taxativamente 
y no van más allá de lo que el Código dice, originando con ello, 
que estas medidas no se ajusten a las necesidades verdaderas de la 
víctima. Asimismo, las autoridades policiales no se encuentran 
cumpliendo con una debida ejecución de las medidas de 
protección, puesto que no cuentan con las vías y recursos 
necesarios para el resguardo de la víctima 
 
ESPECÍFICO.2: 
 La etapa de sanción de la Ley para prevenir, sancionar y erradicar 
la Violencia contra las mujeres en el Distrito Judicial de Lima 
Norte, es deficiente puesto que no protege los derechos de las 
mujeres víctimas de violencia, esto debido a que las penas 
establecidas para este tipo de delitos, no se están viendo 












Esta expresión es empleada cuando se describe a las conductas 
de agravios, ya sean en la esfera física o con expresiones verbales 
a mujeres. Asimismo, este término alude a las cuestiones 
discriminatorias, desestima y desprecio, alcanzando su posición 
culminante, que vendría a ser el feminicidio. 
 
DEFINICIÓN OPERACIONAL:  
















La Norma aplicable al proceso frente a la violencia a  la mujer se 
regula bajo las normas de la Ley 30364. El siguiente proceso 
contará con dos etapas las cuales en conjunto constituirán un 




Corresponde a las etapas del proceso de la Ley 30364 
 
INDICADORES: 
- Etapa protectora 
- Etapa de sanción  
 
 










 Conductas o actividades realizadas previa o anticipadamente con 








- Formas (normas) 
- Informal (moral) 
 







Provocar desaparecimiento en su total de algo que provoque una 
situación desagradable o un peligro para la comunidad. 
 
DEFINICIÓN OPERACIONAL: 
Corresponde a los tipos de sanciones. 
 
INDICADORES: 
- Sanción Penal 
- Sanción Civil 
- Sanción Administrativa 
 

















- Pena privativa de la libertad 
- Pena restrictiva de la libertad; Limitativa de derechos 
 




1.- Profesionales de la carrera de Derecho 
2.- Mujeres con un proceso por violencia en el Distrito Judicial 
de Lima Norte. 
3.- Comisarios del Distrito Judicial de Lima Norte 
MUESTRA 
 
1.1.-  Jueces de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima 
Norte 
1.2.- Jueces Penales de la Corte Superior de Justicia de Lima 
Norte 
2.1.-  Mujeres con un proceso por violencia del Distrito Judicial 
de Lima Norte. 





1.- Análisis de Fuente documental 







1.- Ficha de Análisis de fuente documental 
2.- Cuadros estadística 
3.- Cuestionario 

























































































































































































































































































































































FRAGMENTO DE LAS REGLAS DE PROCEDIMIENTO Y PRUEBA DE LA 
CORTE PENAL INTERNACIONAL (Principios de prueba en caso de violencia 
sexual) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
